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Franqueo 
ooncertftdo 
O E L A P R O V I N C I A O E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Ltttgo q n lea S m . Alekld«i ? Ssert-
tariot reciban los DíunArcs dal FOLRTÍH 
tcTwy>ndtJX al dixerit'3, diipondíéu 
fijt un ejemplar ts «1 sitio di eo*-
tmabn, deuda pennaaesíri huta. «1 MCÍ-
1% dal númitTo «j^rjentc. 
LM StersUric* cuidarán de eoruwiTsr 
loa BOLHTIKKS ecUíf.ionft.'lot or-Í«i*d»-
Btate, pan su «nev&durnaeíója» d*b»-
tfc varifieara* « d a &Sc. 
P A R T E O F i C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSglO DH MINISTROS 
S. M. el REY Don Alfonso XIU 
(Q. D. C ) , S. M. la Reina Doña 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Asturias e Infantes, con-
timian sin novedad en su Importante 
salud. 
De .Igual beneficio disfrutan las 
dentfs personas de la Augusta Real 
Familia. 
(StaU dal día 11 d* enero de 1Í16.) 
iiobísraa dril i» ia pniintla 
Circular núm. 5 
Con esta fech i se remiten al Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Go-
bernación, los siguientes recursos de 
alzada: 
De D. Dionisio Pérez Bajo y otros 
Concejales electos, electores y ve-
cinos de Qordaüza del Pino, contra 
el acuerdo de la Comisión provin-
cial que declaró la nulidad de las 
elecciones municipales celebradas el 
14 de noviembre último. 
Otro, de D. Eugenio González 
Rodríguez, yotros vecinos del Ayun-
tamiento de Vegas del Condado, 
contra acuerdo de dicha Cemisión, 
que declaró ta nulidad de la preda-
•nación de Concejales Verificada el 
día 7 del mismo mes: acompañados 
de sus respectivos expedientes. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 26 
del Reglamento de Procedimiento 
administrativo de 22 de abril de 1890 
León 11 de enero de 1916. 
El Gobernador, 
Victoriano Ballesteros. 
SECRETARIA 
Indelerminad* 
S l ' B S T . W C I A S G R » S A 8 
Circular núm. 6 
Los Sres. Alcaldes de los pueblos 
de esta provincia, deberán organizar 
un servicio que les permita cono-
cer, sin lugar a omisión, la factura-
SE PUBLICA LOS HJNRS, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se tnserib» -« la Ccnttdüri* de l» DipatuMa proTiseial, e enetro f-
retii* einer.x&t* e^ntimu* *l tri^i^ire, oeho pautae al aeir.eptre j (¡niñee 
ptt#¿2ag «1 «fio, a loe partieuWr». negadas al eelieitar La neeripeión. Loe 
pagos de fuera .Je la eapiSel M liarán per librante dei Giro metac, edmi-
•i&ioñt eólo MHOC en lee e ieeri^i'iaee de trimeetre, j úúeucente per la 
frb«rlé« 49 fieaeca qae rx^nlti. Lae «ujeripeionae afexandea ae ec-bran 
eiífl aumente proporcional. 
Ijtm JL7tataiment<i& d* tiroTfaei* abenaria la Boaerípción eon 
•rrefflo a la moaU inserta en eircular de la Oomiatón províneial, pablieada 
n Ice jattaierow de e»ke HOLATÍV ¿* ¡«eba 30 j 33 de diciembre á* IPft. 
Loe Jnxgadoa manieipsl^, aíTi dietineidn, dies peaeteg al a£o. 
^£m«rcut enelíioe, veizitiein^A ¿¿atimoe de *~ 
AOVERTENCIA EDITORIAL 
Lae dieposieioneü de les autoridedeti, excepto lus qae 
eoen a instauoia do partñ no pobre, ge insertarán ofi-
cialmente, animismo cualquier ennecio cosceruieote al 
üerYieio nnsicnal que 'iimane de liui uiismae; lo de in-
terés particular previo el pago adelantado cíe veinte 
céntimos de paeeta por cada línea de inserción. 
Loe anunotcs a que hace referoncia la circular de la 
Oosoisidn proTineia!, fecha U de diciembre de 1905, en 
bra ye eil&d?, se abouar&n con arreglo a Ta tarifa que en 
mencioondos BOLSTINUS imerta. 
clón, remesa o envío, desde los 
respectivos térmlr.os municipales a 
las provincias del litoral, de gasoli-
na, prtltóleo, Eceites, grasas y 
esencias, cuya aplicación indicada, 
sea indispensable o útil al funciona-
miento de maquinaria y motores de 
todas clases; siendo preciso que di-
chos Alcaldes den cuenta diariamen-
te a esle Gobierno, por el medio 
más rápido, de la clase, cantidad y 
envases de las substancias de que 
se trata; nombres de los destinata-
rios, tren y hasta carruajes en que 
vayan las expediciones, y si no fue-
ren por ferrocarril, el medio de 
transporte que se utilice. 
Espero que los Sres. Alcaldes 
concedan a este servicio la mayor 
Importancia. 
León 10 de enero de 1916. 
E l Gobernador, 
Victoriano Ballesteros. 
KLlSOOIOISrES 
RELACIÓN de los locales designados 
por las Juntas municipales del 
Censo electoral que a continua-
ción se expresan, para las elec-
ciones que tengan lugar en el aflo 
de 1916: 
Cubillos—La Cast-Escuela de 
niños de Cubillos. 
Luyego.—Distrito de Luyego: la 
Casa Consistorial, planta alta.— 
Distrito de Prlaranze: la Casa-Es-
cuela de niños de dicho pueblo, plan-
ta baja. 
Vaidefuen'es del Páramo.—La 
sala de la Escuela de niños de ambos 
sexos de esta localidad. 
Va!íiete/a,—La Escuela de Valde-
teja. 
Vega de Infanzones.—La Casa-
Escuela de este pueblo. 
Vegas del Condado.—Distrito de 
Vegas: el local destinado a Juzgado 
municipal.—Distrito de San Cipria-
no: la Casa-Escuela de niños. -
VWabraz.—La Escuela de Villa-
braz. 
Viliab'ino.-Distrito de Viilabil-
no: la Etcnela de niñas de Vülabll-
no.—Distrito de R oscuro: la Escue-
la de niños de Rloscuro. 
Villacé.—lA Escuela de niños de 
esta villa. Instalada en ta Casa Con-
sistorial, en su planta baja. 
Villadargjs.—Li Casa-Escuela 
de niños de esta localidad. 
Villadecanes. -Distrito 1,°, Vi-
lladecanes: la Escuela pública na-
cional mixta de Villadecanes, calle 
de San Pedro—Distrito 2 °, Toral 
de los Vados: la Escuela pública na-
cional de niñas de Toral de los Va-
dos, calle de Perrada). 
Vi.lademor de la Vega.—La Es-
cuela de niños de Villademor. 
Villafcr.—la Escuela de niños 
de esta localldtd. 
Villa franca del Bierzo.—Distri-
to l » . Sección 1.*, La Concepción: 
la Escuela de niños, calle de Riba-
deo, núm. 53; Sudón 2.a, Valtullle 
de Arriba: la Casa-Escuela del pue-
blo de Valtullle.-Distrito 2.°, Sec-
ción única, Ayuntamiento: la Casa-
Escuela de niños, plaza de la Cons-
titución, núm. 3, de esta villa. 
Villagatón — Distrito 1.°: la Ca-
sa-Escuela d» Villagatón.—Distrito 
2.a: la Casa-Escuela de Manzanal. 
Villamañdn.—La Escuela nacio-
nal de niñas de esta villa. 
Villamcgl!.— La Casa Escuela de 
Villamegil. 
Viltamizar.— L'i Escuela de este 
pueblo de Vii;am¡z.'.r. 
Villamoratiel.—L* Casa-Escue-
la de este pus b:o. 
Villacbispo de Otero.—La Es-
cuela nacional de Viüaobíspo. 
Villafuejida.—L=. Escuela de ni-
ños de Villaqutjida. 
Villt.quilambre.—Di&írito 1.°: la 
Casa Escuela de niños y niñas de 
Vlllequllambre.—Distrito 2.*: la Ca-
sa-Escuela de niños y niñas de VI-
üsrrodrigo. 
Villaseldn —La Escuela de Vi-
lla selán. 
V/Y/fi/a/vW.-Distrlto 1.°, Villatu-
ríehla Casa-Escuela de Vlllaturiel.— 
Distrito 2.°, Villarroañ;: la Casa-
Escuela de Vlllarroañe. 
Viltazanzo.—El salón de la Es-
cuela nacional mixta, sito en la calle 
de la Iglesia, núm. 19. 
León 11 de enero de 1916. 
El Gobernador, 
Victoriano Ballesteros. 
OBRAS PUBLICAS PHOV1NCIA .DE'-LEON 
RELACIÓN nominal rectificada de propietarios, a quienes en todo o parte 
se han de ocupar fincas en el término municipal de Quintana y Cor gosto, 
con la construcción del trozo 1.° de la carretera de tercer orden de Rio-
negro a la de León a Caboolles.—Sección de Herreros al limite de la 
provincia: 
Número 
de 
arden 
Nombres de ios propieterios 
D. Agustín Turrado Domínguez 
D.» Juliana Vidal Vidal 
» Clara Vidal Pozo 
D. Aniceto Domínguez Muelas 
> Ricardo Fernández Garmón 
> Gaspar Vidales Marcos . . 
> Claudio Martínez Vidales.. 
» Francisco Vidal Luengo.. 
> Francisco Aldonza Martínez 
> Camilo Girmón González. 
> Jerónimo Martínez Pozo . 
> Esteban Martínez Vidal. -. 
» Venancio Mateos Castaño 
> Hermenegildo Turrado 
González 
> Liureano Turrado Dguez. 
i Francisco Vidal Luengo... 
> Lucas Vidales Calvo . . . . 
> Marcelino González Pozo 
Vecindud Clise de terreno 
Quintana y Con 
gosto 
Idem 
Idem • 
Idem.. • 
Idem • • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Monte bajo 
Idem 
Idem 
Idem 
ld=m 
ídem 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Mc-m 
Idem 
Idem 
'derr, 
Idem 
Idem 
Ilem 
Idem 
Número 
de 
orden 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
31 
32 
33 
34 
35 
33 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
a i 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
81 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
ICO 
101 
102 
103 
Nombres délos propietarios 
D. Ricardo Fernández G irmón. 
Hermenegildo Turrado Glez.! 
La Compañía del Monte . . . . 
D. Ricardo Fernández G irmán 
> Modesto Carbajo Gnnzález 
» Victoriano Q!ez. Migaélez. 
El mismo 
O. Cipriano Miguélez Gaibin. 
D a Ana de Arce Pollán 
D Ricardo Fernández Garmón 
D.a Margarita Carbajo (ledros) 
O. Claudio Mielas Vidales 
Ricardo Fernández Gamón 
D "Joaquina Martínez Martínez 
D. Ricardo Fernández Girmdn 
Francisco Aldonza Martínez 
Luis Miguélez Garda 
Agiplto Vidales Domínguez 
Jerónimo Martínez Vidal. . 
RA i-A Vidal Martínez 
Hermenegildo Turrado Mar 
tinez 
D.a Ana de Arce Pollán 
D. Pascual Martínez Muelas-. 
Fermín Martínez Luenga... 
D.a Juana Turrado G;rc[i — 
~). Claudio Martínez Vidales.. 
> Antonio Martínez Clara.. • 
> Camilo Garmán González 
> Daniel Vidal Martínez 
i Rafael Vidal Martínez 
> Antonio Pérez Arce 
> Ricardo Fernández Garmón 
> Antonio Martínez Clara.... 
> Pascual Martínez Muelas.. 
> Claudio Martínez Vidales 
> Celestino Turrado García . 
D.a Joaquina Mai tfnez Martínez 
D. Lucio Montenegro Vidal... 
> Laureano Turrado Dgjí z . 
> Gregorio González Tomás. 
> Agustín Vidal Pérez 
> Claudio Muelas Vidales. . 
» Antonio Pérez Arce 
> Indalecio Vidal Martínez . 
> Francisco Glez. Miguélez. 
> Celestino Turrado García. 
> Ramón González Martínez. 
> Marcos González Vidal.... 
> Fermín Martínez Luengo... 
> Lucio Montenegro Vidal... 
> Pascual Martínez Muelas.. 
> Aniceto Domínguez 
> Ciaudlo Martínez Vidales. 
> Ricardo Fernández Garmón 
> Esteban Turrado Guerra 
> Süve&tre Vidal Martínez 
> Lucas Vidales Calvo . . 
» Francisco A'donza Martínez 
> Gabriel Vidal G onzález.... 
» Ncrberto Mlgutíez Vidal ... 
• Claudio Muelas Vidales . . 
> Miguel Vidales Vidales.... 
» Víctor Vidales Pérez 
> Agapito Vidales Domínguez 
» Fianclsco Vidal Luengo . . 
» Ricardo Fernández Garmón 
> Esteban Turrado Guerra... 
> Víctor Vidal Pérez 
> l-xé Miguélez Vidal • • 
> Miguel Vidales Vidales.... 
> José Miguélez Vidnl 
» Jerónimo Martínez Pozo . . 
> Ludo Montenegro Vidal.. 
» Hermenegildo Turrado Glez. 
D.a MíirgaritaCarbajo(hedros) 
D. Cristcb.il Lorenzo Vidal. •. 
» Simón Martínez Vidal 
> Gaspar Vidales Marcos 
> Cayetano de Lera Mateos 
> Gaspar Vidales Marcos 
> Blas González Pozo 
> José Vidales Mateos 
> Euseblo Miguélez Vidal... 
> Dámaso González González 
> Silvestre Vidal Martínez 
Quintana y Congosto 
Idem ' 
dent 
dem 
dem 
Idem 
ídem 
¡dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
Idem 
dem 
dem 
dem 
dem 
¡dem 
Jem 
Clase de terreno 
Idem... 
dent... 
¡dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
¡d£m... 
dem... 
¡dem... 
¡dem... 
dem... 
Idem... 
dem... 
iim... 
¡dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
Idem... 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
¡dem... 
dem... 
¡dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
Idem. •. 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
¡dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
¡dem... 
dem.. • 
¡dem... 
¡dem... 
dem... 
dem... 
¡dem.... 
dem... 
dem... 
dem... 
dem... 
[dem... 
[dem... 
¡dem... 
¡dem... 
¡dem... 
Monte bajo 
Idem 
Idem 
Cereal secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
lldem 
!ldem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ipem 
Idem 
Idem 
Idem 
leem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Número 
de 
orden 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
125 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
Nombres de los propiatanoa Vecindad Ulase de terreno 
D.José Miguélez Vidal 
i Jerónim > Martínez Vidal 
> Rafael Vidal Martínez .. 
> Euseblo Miguélez Vidal. 
> Silvestre Vidal Martínez 
> Román Miguélez Vidal . 
> Aniceto Domínguez Muelas 
D * Mirtina Turrado G inzllez 
D. Joaquín García del Rio 
Cristóbal Lorenzo Vl ia l . . . 
D." JoaquinaMartínezMartínez 
Tirso Turrado G ircla 
Laureano Turrado Dguez.. 
Florentino Vidal Martínez.. 
Mauricio Vidales M iteos.. 
Esteban Martínez Vidal 
Camilo Garmón González 
Jerónimo Martínez Vidal . . 
Francisco Aldonza Martínez 
Norberto Mlguéiez Vidal . . 
Jerónimo Martínez Pozo... 
Antonio Martínez Clara... 
Aquilino Turrado Dg tez — 
Cipriano Vidales Gaibán. 
D.a Juana Turrado G ircia... 
D. Lucas Martínez Vidil 
Quintana y CongostOj 
Item 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
lldem 
Idem 
Cereal secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
lilrm 
Monte bajo 
Idem 
Item 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lo que se hace público para que las personas o Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de quince días, 
según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de enera 
de 1879. 
León 4 de enero de 1916.=-HI Gobernador civil, Victoriano Btllesterjs. 
En la villa de Salamón, sie-ido las 
catorce horas del día 2 de enero de 
1915. reunidos los Individuos que 
han de componer la Junta municipal 
del Censo electoral de este término, 
previa citación en forma legal de los 
mismos, bajo la Presidencia de don 
Horacio Diez Rayero, y con asisten-
cia de mi. el infrasquito Secretarlo, 
el Sr. Presidente dispuso que por 
mí, el Sacretario, se diera lectura al 
acta de la sesión celebrada por la 
Junta saliente el día 1.a ds octubre 
próximo pasado, en la que apareció 
haber sido nombrados para formar 
la que debe actuar en los años 1916 
y 1917. los sefl ares siguientes: 
Presidente, D. Horacio Diez RJ-
yero, Vocal de la Junta de Ra! armas 
Sociales; Vicepresidente, D Matías 
de Ponga González, Concejal que 
ha obtenido mayor número da votos; 
D. Baltasar A'varez Fernández, co-
mo ex-Juez; D. Mjgiel Díaz Alva-
rez, Industrial; D. Santos Gat'érrez 
Alvarez y D. Pedro Fernández Alon-
so, como mayores contribayentes; 
D. Marcelino A'onso, D. Francisco 
Fernández y Fernández. D. E-irlq te 
Díaz .González y D. Pedro Recio 
Díaz, como suplentes. 
Visto lo cual, el Sr. Presidente 
dió posesión de sus cargos a los se-
ñores mencionados, advirtiéidoles 
de las obligaciones y responsabilida-
des que determina la Vigente ley 
Electoral, y declaró que ds confor-
midad al art. 15 de dlchi Ley, que-
deba constituida dicha Junta desde 
este dia, y ds su constitución orde-
nó remitir un acta al Sr. G obernador 
civil y otra al Sr. Presidente de la 
Junta provincial, según lo dispuesto 
en dicha Ley. 
Y dando por terminado este acto, 
se extendió la presente, que leída, se 
aprobó, y firman todos los asisten-
tes, y yo, el Secretario, certifico.— 
Horacio DIez.=-Matlas de Ponga.-» 
Baltasar Aivarez.—Mlguel Díaz.— 
Santos Gutiérrez.—Pedro Fernán-
dez.—Marcelino Alonso.=Francis-
co F¿rnández.=Earique Díaz.—Pe-
dro Racio. 
Término municipal de Villazanzo 
COPIA CERTIFICADA del acta 
de constitución de la Junta muni-
cipal del Censo electoral. 
Don Román López y Pérez, Secre-
tario de la Junta municipal del 
Censo electoral de este término. 
Certifico: Q te de la sesión cele-
brada para la constituclói de la re-
fárida Janta en el año actual, se ha 
formalizado el acta que, a letra, dice 
así: 
<Ei Villazanzo. a 2 de enero de 
1916; siendo las tres, previa citación 
individual, con expresión del objeto, 
se reunieron en la sala-audiencia del 
Juzgado municipal, bajo la Presiden-
cia da D Isidro del Blanco Cerezal, 
los señores que a continuación se 
expresan, d asígnelo ¡ en el concep-
to que respecto de cada uno tam-
bién se especifica, para formar la 
Junta municipal del Censo electoral 
de este término en el próximo perio-
do de vida legal de esta Corpora-
ción: 
Para Vocales, y concepto de la de-
signación 
D.Juan MaJIno C.tstellanos, Con-
cejal. 
D. Juan Dt-.z Gatlérrez, ex Jaez 
municipal. 
D. Vicente Cuesta Taranilla, mayor 
contribuyente, designado por 
sorteo. 
Pan suplentes, y cancepío de ta 
designación 
D. Alejandro Gírela González, 
Concejal 
D. Facundo Caballero González, 
ex Jaez municipal. 
D. Enrique Morán Lucas, mayor 
contribuyente, designado por 
sorteo. 
Resultando haber concurrido la 
mayoría de los señores llamados a 
constituir la Junta, y que silo deja-
ron de verificarlo, D Manuel Gon-
zález Miiho y D. Ciríaco Gírela 
Prado, Vocal y suplente, respectiva-
mente, designados en el concepto 
de mayores contrlbuy intes, por sor-
teo, por inmuebles, y de conformi-
dad con el objeto de U convocatoria, 
eISr. Presidente declaró que. aqué-
llos quedaban posesionados en sus 
cargos. 
Acto seguido, se dltí taubién po-
sesión del cargo d* Vicepresidente 
1.°, a D.Juan Msdlno Castellanos, 
a quien, como Concejal del Ayun-
tamiento, le corresponde desempe-
ñarlo por ministerio de la Ley, y se 
procedió en votación secreta, y por 
papeletas, en la que sólo tomaron 
parte los Vocales titulares, a la elec-
ción de Vicepresidente 2.°, resul-
tando elegido, y tomando posesión, 
D. Juan Diez Gutiérrez, por cuatro 
votos. 
Usando la Junta de ta facultad 
fue le concede el art. 11 de la ley lectora!, acordó por unanimidad 
deslgiar la sa!a de sesiones del 
Ayuntamiento, para la celebración 
de sus sesiones. 
Y cumplido el objeto de la convo-
catoria, se levantó la sesión, firman-
do la presente acta los señores con-
currentes: de q le yo, el Secretarlo, 
certif ¡co.=Siguen las slguiectes fir-
mas. = Isidro del Blanco. «• Juan 
Diez. — Juan Modino. — Vicente 
Cuesta. = Facundo Caballero.— 
A'ejandro Gírela =Enrlque Morán. 
Román López, Secretarlo.» 
Para que conste, y a los efectos 
que están prevenidos, ex ilio la pre-
sente, con ei visto bueno del señor 
Presidente, en Villazanzo a 2 de 
enero de 1916.=Román López.— 
V.0 8 °: El Presidente, Uidro del 
Blanco. 
Junta municipal del Censo electo-
ral de Berdanos del Páramo 
COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 
«En Bercianos de! PáramJ, a 2 de 
enero de 1916, siendo las diez de la 
mañana, se reunieron en la sala ca-
pitular del Ayuntamiento, baji la 
Presidencia del Sr D Rogelo Teje-
dor Chamorro. Vocal de la Junta de 
Reformas Sociales, los señores si-
guientes: 
D. Francisco Perrero Sarmiento. 
D. José Perrero Blanco. 
D. Rumón Sarmiento Marcos. 
D. Manuel Chamorro Prieto. 
D..Santiago Martínez Cubría 
D. Ang?.l Castrillo Rodríguez. 
D. José Fernández Ramos. 
D. Nlcaslo Y.iñez Martfnez. 
D. Eugenio Vidal Sarmiento. 
E! Sr. Presidente manifestó que la 
sesión tenia porcbjítodeclararcons-
tituHa la Junta para el bienio de 
1916 y 1917, y al efecto, reconocien-
do el derecho que asiste para ser 
Vocales a O. Francisco Perrero Sar-
miento, O. José Perrero Blanco, don 
Ramón • Sarmiento Míreos, D. Ma-
nuel Chamorro Prieto y D. Santiago 
Martfnez CubrU, se precedió a ele-
gir Vicepresidente 2 °, resultando 
nombrado por ei Ayuntamiento, don 
Manuel Chamorro Prieto, y quedó 
constituida la Junta, en la forma si-
guiente: 
Presidente, D. Rogelio Tejedor 
Chamorro. 
Vicepresidentes: D. Manuel Cha-
morro Prieto, Concejal que obtuvo 
en votación popular mayor número 
de votos, y D. Francisco Perrero 
Sarmiento, elegido por la Junta. 
Vocales: D. Manuel Chamorro, 
D. Francisco Perrero Sarmiento,don 
José Perrero Blanco, D Ramón Sar-
miento Marcos y D. Santiago Mar-
tínez Cubría. 
Suplentes: D. Angel Castrillo Ro-
dríguez, Concejal, de D. Manuel 
Chamorro; D. José Fernández Ra-
mos, de D. Francisco Perrero Sar-
miento; D. N'caslo Yáñez Martfnez, 
de D. José Perrero Blanco, y don 
Eugenio Vidal Sarmiento, de don 
Santiago Marlfnez Cubila. 
Secretario, D. Dámaso Chamorro 
Trapote. 
Suplente, D. José Perrero Cabero 
No hibiendo más asuntos de qué 
tratar, el Sr. Presidente dió por ter-
minado el acto, acordando remitir 
copia de este acta al Sr. Presidente 
de la Junta provincial del Censo, y 
otra al Sr. Gobernador civil de la 
provincia, para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL.—Rogelio Teje-
dor.—Manuel Chamorro.—Francis-
co Perrero.—Ramón Sarmiento.— 
José Perrero.—Santiago Martínez. 
Angel Castrillo —José Fernández. 
Nlcaslo Yáñez.—Están rubricadas.» 
Es copia del original que queda 
archivado en la Secretarla de la Jun-
ta; y para remitir al Sr. Gobernador 
civil de esta provincia, para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, fir-
mamos la presente.—El Presidente, 
Rogülo Tejedor.—El Secretarlo, 
Dámaso Chamorro. 
Don Hlgtnlo Morán Sierra, Secre-
tarlo del Juzgado municipal y de 
la Junta mnmcipal del Censo elec-
toral de L<t Vecilla. 
Certifico: Que en este archivo de 
mi cargo, obra un acta que, copiada 
a la letra, dice: 
«En La Vecilla, a 2 de enero de 
1916; siendo las once de la mañana, 
se reunieron en la sala capitular del 
Ayuntamiento, bajo la Presidencia 
del Sr. D. Benito Prlcio Sierra, los 
señores siguientes: D Felipe G írela 
Balzán, D. Lorenzo G ircla Fernán-
dez, D. Mariano GJmez Fernán-
dez, D. León Blanco Fanjul, don 
Gilllermo Rascón Reyero, D.Bal-
tasar Diez Robles (mayor), D. Lau-
reano Gitlno Diez, D. Juan Tascón 
Diez, D. Laureano Rodríguez Gon-
zález y D. Elias Tascón Diez.—El 
Sr. Presidente manifestó que la se-
sión tenia por objeto declarar cons-
tituida la Junta p ira el bienio de 
1916 a 1917, y ai efecto, reconocien-
do el derecho qu*. les asiste para 
ser Vocales, a D. Felipe Gírela Bai-
zán, D. Lorenzo Gírela Fernández, 
O. Mariano G imez Fernández, don 
León Blanco Fdiijul, D. Laureano 
Rodríguez González y D. Elias Tas-
cón Diez, se procedió a elegir Vi-
cepresidente, resultando nombrado 
por los Vocales, D. Guillermo Ras-
cón Reyero, y quedó constituida la 
junta en la forma siguiente: Pre-
sidente, D. Benito Prieto Sierra.— 
Vicepresidente, D. Laureano Rodrí-
guez González, Concejal que ob-
tuvo en Votación popular mayor nú-
mero de votos, y D. Guillermo Ras-
cón Reyeror elegido por la Junta.— 
Vocales, D. Felipe García Baizán.— 
D. Lorenzo Gírela Fernández.— 
D. Mariano Gómez Fernández y 
D. León Blanco Fanjul.—Suplentes: 
D. Guillermo Rascón Rayero.— 
D. Baltasar Diez Robles, (mayor).— 
D. Laureano Gitlno Diez.—D. Juan 
Tascón Díiz = D . Ellas Tascón 
Diez —Secretario, D. Higlnlo Mo-
rán Sierra.-Suplente, D. Daniel 
Morán Sierra.—No habiendo más 
asuntos de qué tratar, el Sr Presi-
dente dió por terminado el acto, 
acordando remitir copla de este acta 
al S'. Presidente de la Junta provin-
cial del Censo, y otra al Sr. Gober-
nador civil de la provincia para su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL. 
Con lo que se da el acto por ter-
minado, firmando los concurrentes: 
deque certifico.—Banito Prieto. = 
Laureano Rodríguez.—Guillermo 
Rascón.—Felipe Gircla.=Marlano 
Gómez.—Laureano Gatino.—Balta-
sar Diez.—Lorenzo Garda.—León 
Blanco —El Secretarlo.—Higinio 
Mwán.» 
Y para remitir al Sr. Gobernador 
civil de la provincia, para su Inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, expi-
do la presente, con el V." B.° del 
Sr. Presidente, en La Vecilla a 2 de 
enero de 1916.—El Secretarlo, Hi-
ginio Morán.—V.0 B.0: El Presiden-
te, Binito Prieto. 
ACTA de posesión de la Junta mu-
nicipal del Censo electoral, para 
el bienio del l . " de enero de 1916 
a 31 de diciembre de 1917. 
E i el pueblo de Regueras de Arri-
ba, a 2 di enero da 1916; reunidos 
en la sala capitular del Ayuntamien-
to de este pueblo, los señores que 
componen la Junta municipal del 
Censo electoral de este Distrito, ba-
jo la Presidencia de D. Jerónimo 
Martínez Pérez, con asistencia de 
los Vocales entrantes, D Tomás Or-
dóñez Miteos, D. E íis Lobato Ma-
teos, D. Angel Lobato Mateos, don 
Tomás Mirtínez Domínguez, don 
Marcos Lobato Máteos y L>. Domin-
go Blanco, y por ante mi, Secreta-
rlo, y hallándose también presentes 
los respectivos suplentes de dichos 
señores, D. Bjltasar Alvarez Lobato, 
D. Celestino Pérez, D. Julián Alva-
rez, D Cieminte Martfnez, don 
Adrián del Pozo y D. Melchor Cas-
trillo, y el Juez municipal entrante, 
D. Francisco déla Arada SiVllla, a 
Julen corresponde presidir la nueva unta, por el Sr. Presidente sé hizo 
saber que la presente sesión tenis 
por objeto dar posesión de sus car-
gos a los nuevamente designados, 
rog indo la Junta saliente a la entran-
te le dispense las faltas que hubiere 
cometido en el desempeño dsl car-
go, en atención a que nunca estuvo 
en su ánimo faltar al cumplimiento 
de su deber. 
Y en vista de esto, y para q ue to-
masen posesión los nuevamente 
nombrados, lo cual se lleva a efecto 
quieta y pacíficamente, retirándose 
Inmediatamente del local la Junta sa-
liente, y tomada posesión, se proce-
dió a la designación del segundo Vi-
cepresidente,resultando elegido, por 
unanimidad, D. Ellas Lobato Ma-
teos. 
Con lo cual se dió por terminado 
el acto, levantándose la presente, 
que firman los nuevamente posesio-
nados: deque yo, Secretarlo Interino, 
doy fe.—Francisco de la Arada.-
Ellas Lobato.—Tomás Ordóñez.— 
Marcos Lobato.—Domingo Blanco. 
Baltasar Alvarez.—Celestino Pérez. 
Tomás Martínez.—Angel Lobato.— 
Julián Alvarez.—Melchor Castrillo. 
Adrián del Pozo.—Clemente Martí-
nez.—Inocencio Martfnez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional dt 
Val de S in Lorenzo 
Eite Ayunt imlento. en sesión de 
de ayer, acordó proceder a la su-
basta de las obras de construcción 
de un edificio destinado a Escuelas 
públicas o nacionales, eu el pueblo 
de Val de San Lorenzo, büjoel tipo 
de 48.815 pesetas y 75 céntimos, 
con arreglo a las disposiciones del 
Real decreto de 24 di enero de 
1905, la cual tendrá lugar el día 13 
de febrero próximo, a las diez de la 
mañana, en la sala de sesiones, bajo 
la Presidencia del Sr. Alcaide, Te-
niente-o en quien delegue, con asis-
tencia de otro Conc-ijal designado 
por el Ayuntamiento. 
En la Secretarla del mismo, esta-
rán de manifiesto la M ;moria, pla-
nos, condiciones facultativas y eco-
nómicas, con el presupuesto de la 
obra objeto de la subasta. 
Las proposiciones se hirán en 
en papel sellado, en pliegos cerra-
dos, arreglándose ni modelo adjun-
to, consignándose previamente en 
la Depositarfa del Ayuniamlento, 
como girantfa provisional para to-
mar parte en la subasta, la canti-
dad de 2.442 pes^ tais y 25 céntimos. 
Igual al 5 por 100 del presupuesto 
déla obra, en moneda corriente o 
billetes do Banco, o efectos de la 
Dunda pública, en la forma que di-
cho R?al decreto ordena, cuyo res-
guardo se acompjñirá a la proposi-
ción, con la cé lula personal. 
Aprobada la subasta, queda obü-
gido el rematante, en término de 
cinco días, a ampliar ¡a lianza has-
ta 4.8SI pesetas y 51 céntimos, 
igual al 10 por 100 del tipo de su-
basta. 
Díl importa dii remita, e! Ayun-
tamiento abonará al contratista el 53 
por 103 en trabijoi personales, por 
medio de la prestación personal, y 
el 50 por 103 restante, lo percibirá 
el contratista cuando se hiyj co 
; brado del Gobierno la subvención 
' concedida. 
No podrán ser contratistas los 
compren lldos en el art. 11 del mis-
mo Roal decreto. 
. El contratista viene ohíigado a! 
pago de los gistos qui origneta 
subasta, formalizición dil co itrato, 
liquidación de las'.obras y dsmis, 
con arreglo a! pliego d'. comllciones 
y Rrf il orden de 5 di mirzo de 1831. 
Vil de Sin Lorenzo 5 da enero 
de 1916.—Ei Alcalde, Pairo Prieto. 
Modelo de proposi n'Jn 
D , vecino de , segii cé-
dula personal núm ds cla-
se y ejercicio corriente, enterado 
del anuncio publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, da 
fecha , y del pliego de condicio-
nes que han de regir para la subas-
ta púailca de las obra: de las Escue-
las nacionales que el Ayuuíamlento 
de Val de San Lorenzo quiere cons-
truir en este pueblo, se compro-
mete a llevar a cabo dichas obras 
con estricta sujeción a ios expre-
sados requisitos, por h cantidad de 
pesetas (en letra). 
(Fecha, y firma del llcltador.) 
Atcaldta constitucional de 
Santa Colomba de Caraeño 
Formado el alistamiento de mo-
zos para el reemplazo del año 
- actual, e Ignorándose ei paradero 
de Ricardo Diez Ge reía, natural de 
Baiililos, hijo de Benito y Manue-
la; el de Graciano Rebles Rebles, 
del mismo putb o, hijo de Cástor y 
Maris; el de Antonio Perreras Diez, 
natural de Barrio, hijo de Luis y 
Beatriz; el de Manuel Martínez Ro-
dríguez, del mismo Barrio, hijo de 
Vicente y Emilia; el de Justo Viejo 
Martínez, natural del mencionado 
Barrio, hijo de Simún y Ricarda; el 
deJerónimo Tascón Alvarez, natural 
de Pardesivll, hijo de Antonio y Ju-
nta, y el de Inocencio Qetlno Zotes, 
natural de Gallegos, hijo de Manuel 
y Reta, se les cita por el presente 
para que comparezcan en esta sala, 
el 30 dtl utual, o el 13 o 20 de fe-
brero, y por úitimo, para ser talla-
dos, medidos y reconocidos per el 
Médico municipal, el día 5 de marzo 
próximo; pues en otro caso, les pa-
rar! el perjuicio a que haya Itgsr. 
Santa Colomba de Curucfio a 7 
de enero de 19.6.—El Alcalde, Mo-
desto Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Ei Burgo 
Ignorándose el paradero de los 
mozes nacidos en el silo 1895, in-
cluidos en los preliminares del alis-
tamiento de esta localidad, Emeren-
clano Castrillo Moratinos, hijo de 
Anastasio v de Eduvigis; Román 
Fernández Padierna. de Ambrosio y 
Teodor»; Arsenio Casado Gonzá-
lez, de Leandro y Josefa; Federico 
Ferrero Dueñas, de Venancio y Ber-
narda; Juan Prieto Gallrgo. de Dio-
nisio y Francisca; Máximo Reguera 
Mfcteo, de Saturnino y Nlcclasa; 
Fermín Reyero Rrias, de Felipe y 
Lucía; Maximlano Rojo de Prado, de 
Juan y Felipa, y Luciano Garcia Ru-
bio, de Anselmo y Domlrga, se les 
cita para que comparezcan en esta 
Consistorial los días 9 de enero, 20 
de febrero y 5 de marzo, en que ten-
drán lugar, respectivamente, los ac-
tos del alistamiento, sorteo, clasifi-
cación y declaración de soldados; 
apercibiéndoles, que de no compare-
cer, se les exigirán los perjuicios 
consiguientes. 
El Burgo 6 de enero de 1916.—El 
Alcaide, Felipe Baños. 
Alcaldía constitucional de 
Cistierna 
Debiendo proveerse en el plazo 
de treinta días, contados desde ¡a 
fecha en que apare zea este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, una plaza de Médico muni-
cipal de este Ayuntamiento, creada 
por la Corporación para la asisten-
cia de íi-.tr.iliís pobres, con el sueldo 
anual de 1.000 pesetas, se anuncia 
al público por medio del presente, 
para que los aspirantes a ella pue-
dan,dentro de dicho plazo, presentar 
en esta Alcaldía sus solicitudes, las 
cuales deberán Venir documentadas 
y reinti g-adas con arreglo al Regla-
mento se Sanidad vigente. 
Cistierna I de em ro de 1916.= 
El Alcalde, Esteban Corral. 
Se h? presentado en esta Alcaldía 
el vecino del pueblo de Santa Olaja 
de la Varga, José Rodríguez, Intere-
sando la busca de su hijo Me uro Ro-
dríguez, de 15 años de edad, esta-
tura regular, pelo negro, cara re-
donda, color moreno; residió últi-
mamente en Saladillo (República 
A gentina ) 
Ruego, pues, a las Autoridades 
procedan a la detención del citado 
mozo, Mauro Rodríguez, poniéndo-
lo a disposición de esta Alcaldía, 
caso de ser habido. 
Cistierna 6 de enero de 1916.— 
El Alcalde, Esteban Corral. 
Alcaldía constitucional de 
Encinedo 
Los repartimientos de consumos, 
padrón de cédulas personales y re-
parto extraordinario para cubrir el 
déficit del presupuesto municipal or-
dinario de ecte Ayuntamiento, para 
el año de 1916, están expuestos al 
público en la Secretaria del mismo 
i por término de ocho días, para oír 
1 reclamaciones. ; 
! Encinedo 9 de enrro de 1916 — ' 
El Alcalde, Nicanor Gsrcla. ¡ Alcaldía constitucional de 
B( reíanos del Páramo 
¡ Hallándose vacantes los catgos ¡ de Recaudador y Depositario de es-te Ayuntamiento, para la cobranza del reparto de consumos y arbitrios, se hace saber que el día 27 del ac-
• tual, será el remate, en la sala de se-
\ slones del mismo, a las dos de la 
; tarde, y que se adjudicará al que me- . 
j jotes ventajas cfiezca, ajuicio de la ' 
• Corpcración municipal. i 
'. Berclanos del Páramo 7 de enero 
" de 1916.«=EI Alcalde, Mariano ' 
Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Carracede'o 
Por término de ocho días, quedan 
expuestos al público en la Secreta-
rla del Ayuntamiento, los reparti-
mientos de consumos y arbitrios ex-
traordinarios de este Ayuntamiento, 
para el año actual, como también el 
padrón de cédulas personales; cu-
yos documentos podrán ser exami-
nados, por quien en ello pudiera te-
ner Interés, durante los días expre-
sados. 
Carracedelo 7 de enero de 1916. 
El Alcalde, Francisco Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Cabanas-Raras 
Por término de ocho días, se halla 
expuesto al público en la Secretaria 
de este Ayuntamier.to, el reparto de 
consumos para el corriente año, con 
el fin de oír reclamaciones. 
Cebañas Reras 10 de enera de 
1916.—El rrlmer Teniente Alcalde, 
Fortunato Rivera. 
Alcaldía constitucional de 
Vegts del Ccndado 
Se hallan de manifiesto por térmi-
no de ocho dius, a contar desde la 
Inserción del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL, los repartos de consumos 
y arbitrios exttaordlnarios del año 
: corriente; durante cuyo plazo se ad-
1 mltirán las reclamaciones proceden-
tes. 
\ Vegas del Condado 9 de enero de 
. 19¡6.»»Frar:Clsco Llamazares. 
Alcfíldla constitucional de 
! Renedo de Vatdetuejar 
Formado el padrón de cédulas per-
sonales de este Municipio, para el 
año de 1916, se halla de manifiesto 
al público, en la Secretaria del 
Ayuntamiento, por espacio de ocho 
días, para oir reclamaciones. 
Renedo de Vatdetuejar 4 de enero 
de 1916.=E! Alcalde, Angel del 
Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Villaobíspo de Otero 
Formado el padrón de cédulas 
peisonales de este Ayuntamiento, 
para el corriente ejercicio, se halla 
de manifiesto en la Secretarla muni-
cipal, por espacio de diez días, para 
oir reclamaciones. 
Villaobíspo 4 de enero de 1916.= 
El Alcalde, Antonio Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del Sil 
Terminados el reparto de consu-
mos y padrón de cédulas personales 
para el actual año de 1916, se hallan 
expuestos al público en esta Secre-
taria municipal, por término de ocho 
y diez dias, respectivamente, al ob-
jeto de oir reclamaciones; pasados 
dichos plazos no serán oídas. 
Palacios del Sil 5 de enero de 1916. 
El Alcalde, José González. 
Alcaldía constitucional de 
Boca de Muérgano 
Formado el padrón de cédulas per-
sonales para el ejercicio de 1916, se 
halla expuesto al público por espacio 
de quince dias, para oir redamacio-
nes; más tarde no serán atendidas. 
Boca de Muérgano 4 de enero de 
1916.—El Alcalde, Dimas del Hoyo. 
Alcaldía constitucional de 
Castrillo de la Valduernu 
Terminado el proyecto de reparto 
vecinal de consumos para el actual 
ejercicio, se halla de manifiesto al 
público en la consistorial, por espa-
cio de ocho dias hábiles, de sol a sol; 
durante cuyo plazo podrán exami-
narle y pte&tntir reclamaciones los 
contribuyentes, ante la Junta repar-
tidora. 
Castrillo de la Valduerna 6 de ene-
ro de 1916.—Ei Alcalde, Silvestre 
López. 
Jl'ZCALCS 
Don Luis Amado y Reygondaud de 
Villtberdet, Juez de primera ins-
tancia e Instrucción de la ciudad 
de Astorga y su partido 
Por el presente se llama a Vicen-
te Villafañe, cuyo paradero y domi-
cilio en la actualidad se ignoran, 
para que dentro del término de quin-
to día, a contar desde la Inserción 
de éile en el BOLETÍN- OFICIAL de la 
provincia, comparezca en esté Juz-
gado, prisión preventiva, bajos, a fin 
ae ratificarse en una denuncia sus-
crita por el mismo el 13 de diciem-
bre de 1915, en Llamas, contra ei 
Juzgido municipal del mismo; bajo 
apercibimiento que, de no verifi-
carlo, le parará ei perjuicio consi-
guiente. 
Dado en Astorga a 7 de enero de 
1916.—Luis Amado.»-El Secretario 
judicial, Juan Fernández Iglesias. 
Don Julián de Paz Gados, Juez mu-
nicipal de Folgoso de la Ribera. 
Hago saber: Que en ei juicio ver-
bal civil de que se hará mérito, reca-
yó sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva, diccr: 
tSenlencia.-*En Fo goso de ¡a 
Ribera, a siete de enero de mil nove-
cientos dieciséU: vistas las prece-
dentes diligencias de juicio Verbal 
civil, promovidas por D. Rufino Ve-
ga Alonso, Vecino de Fo goso, contra 
el vecino de Colinas, Mariana Gar-
; cía Marcos, sebre reclamación de 
trescientas ocho pesetas e Interés 
legal de los dos últimos años, por el 
Tribunal municipal de este distrito, 
compuesto de los señores: Juez, don 
Julián de Paz, y Adjuntos, D. Mi-
guel Otero y D. Rosendo Ferrero; 
Faltamos: Que debemos de con-
denar y condenamos en rebeldía al 
demandado Mariano G írela Marcos, 
al pego de las trescientas cihj pe-
setas, al interés de los dos últimos 
años de esta cantidad, a razón del 
seis por ciento anual, reclamadas, y 
a las costas y gastos, y se ratifica el 
embargo preventivo practicado por 
el juzgado municipal de lgU¿ña=Asi 
definitivamente juzgando, lo pronun-
ciamos, mandemos y firmamos.—Ju-
lián de Paz.—Miguel Otero.—Ro-
sendo Fetraro.» 
Publicada en el mismo día. 
Y para Injertar en el BOLETÍN-
OFICIAL de esta provincia, a f n de 
quesrva de noiificación al deman-
do rebelde, se frma el presente en. 
Folgoso de la Ribera, a siete de ene-
ro de mil novecientos dieciséis.Ju-
lián de Paz.—Ante n:í: Tomás Vega, 
Secretarlo. 
Don Juan Fernández Trigal, Juez. 
municipal del dntrltodeTu.cia. 
Hago saber: Que para hacer pr go 
a D. Joaquín Domínguez Cr.bo y 
D. Donato García Lorenzo, veci-
no de Armellada y Espadañero, res-
pectivamente, de la cantidad de 
trescientas ochenta y cinco pesetas,, 
que les adeuda D. Pedro Arias 
Arias, vecino que fué de Armella-
da, y en la actualidad en Ignorado, 
paradero, se sacan a pública subas-
ta, como de la propiedad del deudor,, 
las fincas siguientei: 
1. " Una tierra, trigal, regadía, 
término de Armellada, y tillo que 
llaman el Palacio, de cabida cuatro 
áreas y sesenta y nueve centléreas: 
Iluda al Oriente, otra de Francisco 
García; Mediodía, de Agapito Arias;. 
Poniente, racioneros de Ture la, y 
Norte, reguero del Paludo; tasada 
en quinientas pesetas. 
2. a Una caso, en el casco de di-
cho putbio, a la calle de los Olma-
res, cubierta de teja, de piso alto y 
bajo, y compuesta de varias habita-
ciones, con un pedazo de corralr 
linda derecha entrando, callejón; 
izquierda, otra de Francisco Pérez; 
espalda, Ignacio Gjrcia, y frente 
calle; Valuada en quinientas pesetas. 
El remate tendrá lugar el día treinta 
y uno de los corrientes, y horas de 
diez a doce de la mañana, en la sa-
la-audiencia de este Juzgado. Se ad-
vierte que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la tasación, y los licitaáores 
habrán de consignar previamente 
sibre!ame;a del juzgado, el diez 
per ciento, sin cuyo requisito no se-
rá admitida postura; advirtiendo asi-
mismo que no exiUen tirulos de pro-
piedad, y que el rematante habrá de 
conforirarse con certificación del 
acta de remate, ¡in que tenga de-
recho a exigir nirgún otro docu-
mento. 
Dado en Armellada, distrito de 
Turcia, a cuatro de enero de mil no-
vecientos diez y seis.—Juan F. Tri-
gal.— P. S. M : El Secretario habili-
tado. José de la Rocha. 
LEON: T916 
Imprenta de la Diputación provincial. 
(Adición al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de Le 
D I S T R I T O F O R 
Aprobado por Real orden de 2 de octubre de 1915, el plan de aprovechamientos en 
en cumplimiento a lo prevenido en la citada Real orden, publícase a continuación la reí 
ejecución, han sido publicados en el B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia correspondiente al 
Se previene a los pueblos que hayan de realizar aprovechamientos vecinalmente, que 
a los treinta dias de la publicación de este plan de aprovechamientos. 
León 5 de enero de 1916.—El Ingeniero Jefe, Ramón del Riego. 
Número 
del 
monte 
en 
el Catá-
logo 
Términos 
munieipilea 
Pueblos á que pertenecen 
los montes 
MAOEHAS 
¡ Volumen 
gspeeie'rolonlsdo 
Ta-
sación 
PtuUu 
I K ñ A S 
I Cantidad 
Especie • — 
Htltriot 
Taff ación1 
— Especie 
Pftttat 
Cantidad 
Biltnct 
Tasación <[ 
— : Lanar 
Vtutai i 
i Caballar 
Cabrío . Vwsno 6 asnal ' Curda 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4» 
49 
50 
5.1 
52 
53 
Brazuelo IBrazuelo 
ILuyego 
iMolinuferrera 
IPiedresalbas 
Villalibre 
Lucillo (Pctladura 
iBusnadlego 
/Bolsín 
(Flllel. 
I Chana. 
LiemasdelaRibí raivnitviclosa 
Magaz.. iBenantarlas......... 
Ollfgos. . . . . . . . . . . . . 
IVIllameca 
Í
'Palaciosmll 
La V< guelllna 
Palrcicsmll . . . . . 
uno Quintana del Castillo. 
Escuredo........... 
San Feliz 
Vlllarmcrlel. . . . . . . . 
Ff treras y Morrlcndo, 
Tabuyo 
Velllla... 
Luyego.. Torneros 
Ptlersnza 
Qulntfinllla, 
Viforcos 
Rabanal del Camino. 
Prsda 
Forcebadón . 
La Malucnga 
Rabanal del Cami-(Andiñuela 
Idem 
Argafloso 
Vitorees 
Rabanal del Camino. 
Prada 
Man jaifn y Labor del Rey 
¡Santa Marina 
IVHIar 
Santa Colomba de'Murías y San Martfn. 
So moza IMurias 
'Tebradlllo 
iVelde manzanas 
Santiago Millas. •. ISantlcgo Millas 
jVlllarlno 
ICorporales y Saceda 
llruela 
T«'«*»" te?:::::::::::: 
jBalllo 
•Cunas 
IManzaneía 
Reble 
Reble. 
Idem. • 
Rcb! 
Roble. 10 
10 
10 
10 
10 
100 
100 
100 
100 
120 
12 
12 
12 
12 
10 
Eu ina 100 75 
PARTIJDO 
300 
240 
525 2C0 
30 
JUDIO, 
220 
300 
360 
120 
2C0 
3C0 
140 
2C0 
400 
260 
300 
50 
80 
250 
465 
2C0 
200 
300 
425 
500 
300 
100 
80 
100 
2110 
150 
120 
115 
160 
100 
80 
120 
150 
160 
300 
560 
200 
200 
2C0 
500 
160 
100 
40 
50 
60 
60 
100 
200 
ICO 
2G 
80 
ICO 
30 
50 
60 
16 
> 
30 
.124 
ICO 
150 
100 
200 
240 
100 
50 
60 
40 
40 
30 
50 
50 
50 
60 
50 
60 
100 
20 
40 
10 
80 
26 
70 
80 
40 
60 
50 
30 
30 
20 
20 
28 
26 
20 
30 
30 
30 
70 
10 
1 
45 
60 
50 
50 
60 
80 
50 
50 
12 
10 
20 
12 
20 
39 
19 
12 
20 
10 
20 
18 
20 
25 
20 
20 
20 
25 
40 
30 
10 
> 
20 
50 
40 
40 
30 
2 
6 
2 
6 
16 
1 
(Adición al B O L E T Í N OrrciAL de la provincia de León, correspondiente al día 12 de enero de 1916) 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
are de 1915, el plan de aprovechamientos en los montes de utilidad pública de esta provincia, para el año forestal de 1915 a 1916 v 
iv r w » 1 A FUbllCaS-e • continuación 1* re adón de dichos aprovechamientos. Los pliegos de condiciones a que habrá de sujetarse' su 
I N O F I C I A L de la provincia correspondiente al día 24 de noviembre próximo pasado H J 
^ r a p C I c t e T S o s ? VeCÍnalmente' ^ el PlaZ0 a ^ Se refiere k condición 2-a del citado pliego, queda prorrogado, terminando 
- E l Ingeniero Jefe, Ramón del Riego. 
BAHAJE 
F A S T O S 
Cutidad 
cié • — 
HiUrtot 
Tasación Oantídad 
Bapeeic 
Ptutu 
\\ ESPEOIB Y NÚMKHO DB CABEZAS 
12 
12 
10 
Encina ICO 75 
Oaballarl 
Cabria ! Vuaao 6 wnal I Corda 
Eatacidn 
del 
año 
Tasación 
de 
loa pastos 
Vutto 
RAMON B R O Z A S 
Eapeela 
Bitmtn 
PARTIJDO JÜDIOIAX, D E ASTOROA 
300 
240 
585 
220 
300 
360 
120 
SCO 
3C0 
140 
2C0 
400 
260 
300 
50 
80 
250 
465 
2C0 
200 
300 
425 
500 
3C0 
100 
80 
100 
200 
150 
120 
115 
160 
100 
80 
120 
150 
160 
300 
560 
200 
200 
2C0 
500 
160 
100 
40 
50 
60 
60 
ICO 
200 
200 
30 
ICO 
26 
80 
ICO 
> 
30 
50 
60 
16 
30 
124 
ICO 
150 
100 
200 
240 
100 
50 
60 
40 
40 
30 
30 
50 
50 
60 
50 
60 
100 
20 
40 
JO 
80 
26 
70 
80 
40 
60 
50 
30 
30 
20 
20 
28 
26 
20 
30 
30 
30 
70 
10 
> 
45 
eo 
50 
50 
60 
80 
50 
50 
12 
10 
20 
12 
20 
39 
19 
12 
20 
10 
20 
18 
20 
25 
20 
20 
20 
25 
40 
30 
10 
50 
40 
40 
30 
2 
6 
2 
6 
16 
Tcdoél.. 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem. • •. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.. •. 
Idem.. •. 
Idem.... 
Idem— 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem— 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.' 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
460 
480 
1.225 
415 
420 
690 
265 
512 
654 
220 
422 
520 
511 
730 
130 
80 
.5C5 
1.105 
656 
795 
766 
1.263 
1,148 
750 
273 
120 
330 
?48 
. 330 
351 
266 
333 
305 
120 
550 
347 
240 
550 
440 
280 
280 
300 
660 
545 
160 
140 
182 
260 
337 
447 
560 
Rtb!e... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem..... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Reble... 
Reble... 
RtKe... 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.; 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
» 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Reble. 
Idem. • 
¡Idem.. 
20 
180 
160 
40 
60 
ICO 
40 
100 
100 
40 
120 
120 
> 
40 
> 
40 
ICO 
100 
240 
160 
60 
100 
ICO 
40 
52 
52 
32 
40 
100 
40 
80 
100 
140 
100 
60 
180 
40 
80 
160 
Taaaetóa 
Vtuttu 
15 
135 
120 
30 
45 
75 
30 
75 
75 
30 
80 
90 
» 
30 
> 
30 
* 
75 
L Cantidad 
¡ Btítreot 
T>ii>aci¿n 
iaclat 
Clac* 
Tasa-
CÍÚQ 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Clase Cantidad Tasactón 
Vmttu 
RESUMEN 
de lita 
taüBcionce 
Vtletat 
OBSERVACIONES 
75 
180 
120 
45 
» 
75 
75 
30 
39 
39 
30 
> 
75 
30 
60 
75 
105 
75 
45 
135 
30 
60 
120 
100 
60 
400 
SCO 
60 
2C0 
ICO 
200 
500 
80 
2C0 
250 
150 
150 
50 
150 
200 
200 
300 
300 
400 
300 
300 
100 
200 
100 
100 
ICO 
100 
100 
60 
100 
100 
60 
100 
40 
100 
100 
100 
250 
10 
100 
60 
100 
200 
30 
18 
120 
90 
18 
60 
30 
60 
60 
24 
60 
75 
45 
45 
15 
- > 
45 
60 
60 
90 
90 
120 
90 
90 
30 
60 
30 
30 
30 
30 
30 
18 
30 
30 
18 
30 
» 
12 
30 
30 
30 
75 
3 
30 
18 
30 
60 
S Mayor y 
menor 
Menor 
Idem 
100 
Cultivo 2 hects. 25 
505 
733 
1.465 
535 
483 
825 
525 
647 
789 
274 
572 
685 
556 
805 
145 
110 
550 
1.240 
716 
908 
961 
1.383 
100 
1.518 
1.060 
518 
120 
435 
553 
440 
420 
335 
587 
335 
168 
380 
452 
388 
640 
515 
397 
355 
345 
795 
710 
220 
215 
185 
290 
585 
537 
660 
Las maderas por subasta 
En ordenaciones. 
La caza subastada en 1910 a 1911, por 8 añes 
Las maderas por subasta. 
Las Idem por Idem. 
La caza subastada en I9C9 a 1010, par lOeños 
Las maderas por subasta. 
L s maderas por subasta. 
/•«4,li^ faahftti» 
Número 
díl 
moute 
en 
«1 Ctti-
logo 
Términos 
monicipsles 
Pueblos á que pertenecen 
los montes 
Truchas. 
¡Qulntanllla. 
Truchlllas Roble. 
[Robledo, Quintanllla y 
I Ambasaguas. 
IValdaVido 
/Villar del Monte 
iCorporales.... 
iLa Cuesta 
IPOZOJ 
[Truchas... Roble 
Idem • 
\Iruela 
(Valbuena 
iBrsñuelas y Villa jatón.. 
(Los Barrios de Nistoso. 
Vlllagatón {Manzanal, Montealegre y] 
' La Silva 
Requejoy Corús. 
Ucedo 
Val deSanLorenzolUgunas 
Volumen 
Especie ealcalsdo 
Ytot. eit. 
Castrocontrlgo. 
iNogarejas 
IPobladura 
ICastrocontrlgo 
robladura 
.(Castrocontrlgo 
INogireias 
/Pinüla 
[Moría 
'Torneros de Vaiderla.. 
i Palacios de Jamuz 
t Quintanllla de Fldrez .. 
81) 
82 i 
Quintana y 
gosto — 
r>.- \Palaclos de Jamuz Con^p - . . . y — Quintanllla de Flórez.. 
(Torneros de Jamuz. . . Quintanllla de Flórez.. Idem de Idem 
Pino 
87 
83 
89 
90 
91 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
105 
1 
104 
105 
108 
107 
108 
1C9 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
Carrocera 
Cuevas 
Viñayo- . . . . . . . . . . . . . 
Piedrasecha 
Cuevas 
Idem.. 
ICarrocera. 
Carrocera y Santlego . . 
Piedrasecha. 
Santlego de las Villas . 
Vlfiayo... 
Piedrasecha y Cuevas.. 
\Otero de las Dueñas.. • 
Í
Cimanes del Tejar. . . 
Vellllude la Reina...... 
Secarejo 
Azadón . . . . . . . . . . . . . . 
{Caban¡llas 
Cuadros 
(Cascantes. 
Cuadros <La Seca 
/Idem.... 
[Cascantes. 
IValsemana 
Al Estado. 
Garrafe Ruiforco.. 
/Abadengo. 
i Poníanos y La Flecha 
\Pedrún. 
[Qairafe. 
iMsnzaneda. 
[Santlbáñez.. 
Grádeles. . . . . . . . 
fGarfin y San Bartolomé. 
!
Ve gas del Condado 
Santa María del Monte. 
Cerezales 
Roble 
Roble-
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
10 
10 
T»-
•seitfn 
PmUI 
| OBDB8A8 
110 
ICO 
so 
ILos Barrios e Irede |¡ » 
Los Barrios de Lu-'MIrantes jiRobte 
na • • jVega de Perros., 
'Los Barrios e Irede. 
10 
10 
20 
15 
Especie 
Cintidsd 
Ritmo» 
120 
120 
120 
3S0 
240 
150 
12 
12 
12 
12 
17 
Tameidn 
P iu tu 
HAMAJB 
Kspecia 
i Cantidad 
Btlmct 
Roble 
Roble 
Idem.. 
Idem . 
Encina 
> 
Roble. 
Roble 
ídem. 
Idem . 
Roble. 
Roble. 
Idem . 
Encina 
Roble. 
Ildem-. 
Idem.. 
| > 
Encina 
Roble. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem,. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
[Idem.. 
(¡Roble 
Roble 
[Idem.. 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
40 
8 
20 
80 
220 
40 
60 
180 
60 
200 
60 
40 
100 
160 
300 
72 
32 
40 
200 
40 
148 
148 
40 
100 
148 
300 
60 
40 
Tasación 
VtMUtM 
30 
30 
30 
45 
45 
» 
15 
30 
30 
6 
15 
60 
165 
30 
» 
45 
135 
45 
150 
45 
30 
75 
120 
225 
54 
24 
30 
150 
30 
111 
111 
30 
*5 
111 
225 
P A S T O S 
BSPEUIB T NOHRUO DK O A BUZAS 
Lanar Cabrio 
160 
250 
ICO 
100 
365 
100 
100 
ICO 
50 
60 
160 
4C0 
360 
425 
280 
300 
100 
70 
ICO 
90 
ICO 
174 
40 
120 
30 
20 
> 
36 
100 
260 
170 
150 
100 
I Caballar 
Vaennof d asnal 
30 
90 
ICO 
40 
30 
100 
30 
30 
> 
20 
30 
20 
60 
60 
50 
50 
50 
20 
8 
4 
50 
3 
4 
> 
9 
6 
> 
6 
4 
Cerda 
PARTIDO JUDIOIAt, DK LA. BAfÍEZA 
325 
100 
325 
260 
ICO 
300 
160 
ICO 
500 
200 
2G0 
200 
200 
200 
100 
140 
25 
10 
10 
20 
200 
100 
80 
50 
30 
100 
450 
300 
260 
180 
100 
140 
265 
200 
100 
60 
100 
300 
200 
303 
200 
100 
200 
160 
100 
988 
583 
200 
250 
290 
700 
2C0 
60 
150 
80 
ICO 
250 
80 
120 
164 
40 
40 
50 
50 
ICO 
20 
40 
20 
20 
30 
15 
20 
30 
40 
25 
25 
25 
21 
12 
60 
80 
> 
10 
6 
8 
50 
50 
20 
26 
20 
40 
300 
70 
20 
60 
.50 
50 
74 
153 
50 
63 
100 
100 
160 
70 
50 
100 
100 
100 
80 
30 
40 
150 
70 
6 
10 
5 
4 
4 
- > 
20 
10 
5 
10 
20 
20 
16 
20 
15 
15 
5 
5 
10 
10 
20 
15 
5 
a 
15 
10 
40 
30 
> 
24 
20 
75 
5 
10 
10 
30 
Ba tacita 
del 
ano 
Todo él. 
¡Idem... 
Idem... 
Idem.... 
Idem;.. 
Idem... 
Idem.. 
Idem... 
Idem.... 
Idem..., 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
'J'asacidn 
de los 
pRstos 
473 
872 
400 
509 
482 
1.350 
329 
532 
175 
207 
198 
330 
SC8 
1.262 
1.050 
867 
759 
180 
Especie 
MAMO!« 
Roble.. 
Idem... 
Roble, 
lídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
.Idem.. 
'Idem.. 
Reble... 
Idem 
> 
Roble... 
Idem 
Cantidad 
Blttrtot 
120 
140 
200 
180 
2C0 
40 
ICO 
60 
40 
ICO 
ICO 
60 
20 
|Todo él. 
Idem... 
Idem 
¡Idem.... 
Idem. . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem. . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem... 
825 
350 
860 
616 
430 
1 045 
420 
480 
1.030 
460 
400 
425 
425 
554 
Roble.. 
Idem... 
120 
120 
PARTIDO JUDICIAL DE3 LEON" 
Todo él.. 
Idem.... 
Idem...: 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idam.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem . . . 
leem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Ídem.... 
Idem.... 
Idem.*... 
Idem.... 
Idem. . • 
Idem.... 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem. • . . 
274 
380 
45 
51 
41 
40 
405 
265 
150 
115 
100 
240 
.280 
555 
310 
330 
307 
345 
510 
635 
215 
230 
390 
300 
490 
780 
435 
195 
450 
470 
155 
.428 
953 
275 
446 
745 
1.265 
Roble . 
¡Idem... 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem:.. 
Idem... 
Idem... 
Roble.. 
R:.b!e.. 
Idem... 
» 
Roble.. 
Idem... 
> 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
¡Idem... 
Idem... 
60 
80 
20 
12 
20 
40 
80 
20 
> . 
20 
40 
20 
40 
40 
100 
40 
20 
40 
80 
40 
100 
80 
Tasación 
P«n(w 
90 
105 
150 
135 
150 
30 
75 
• 
45 
30 
75 
75 
> 
45 
15 
B R O Z A S 
90 
90 
45 
60 
15 
> 
15 
9 
15 
30 
60 
15 
15 
> 
15 
30 
» 
15 
30 
> -
30 
75 
30 
15 
30 
60 
30 
75 
60 
Cantidad 
Xtttntt 
ICO 
100 
160 
180 
300 
100 
200 
80 
100 
100 
200 
600 
200 
300 
400 
300 
200 
70 
400 
100 
100 
400 
200 
ICO 
200 
100 
100 
100 
120 
30 
200 
100 
100 
50 
200 
160 
100 
100 
70 
230 
300 
100 
70 
200 
400 
300 
300 
150 
50 
220 
190 
60 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
45 
30 
15 
PARTIDO JUDICIAL D E MURIAS D E PAREDES 
160 
400 
340 
60 
100 
100 
150 
50 
20 
30 
40 
10 
Todo él. 
Idem... 
Idem... 
Idem.... 
498 ¡[Roble.. 
776 Idem... 
875 Idem... 
225 llldem... 
60 
40 
140 
12 
45 
30 
105 
9 
60 
200 
> 
60 
Taaacidn 
Potfai 
30 
30 
48 
54 
90 
30 
60 
24 
30 
30 
60 
180 
90 
90 
120 
90 
60 
21 
120 
30 
30 
120 
60 
30 
60 
30 
> 
30 
30 
36 
9 
60 
30 
30 
15 
60 
48 
30 
30 
21 
90 
30 
21 
60 
120 
90 
90 
45 
15 
63 
57 
18 
60 
60 
30 
30 
30 
30 
18 
60 
> 
18 
CAZA 
Clasa 
Tas». 
cita 
Menor 50 
M A M O » 
i 
ie loa 
pnato» 
473 
872 
400 
509 
482 
1.350 
329 
632 
175 
207 
1S8 
330 
9C8 
1.262 
1.050 
867 
759 
180 
Roble.. 
Idem... 
Roble, 
ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Reble.. 
Idem... 
> 
Roble.. 
Idem... 
Cantidad 
Bttertos 
120 
140 
200 
180 
200 
40 
ICO 
60 
40 
ICO 
ICO 
60 
20 
L A . B .A. ;S í "EZA. 
825 
350 
860 
616 
430 
1 045 
420 
480 
1.030 
460 
400 
425 
425 
534 
Roble. 
Idem.. 
120 
120 
L D E L E O N 
274 
380 
45 
51 
41 
40 
405 
265 
150 
115 
100 
240 
1.280 
555 
310 
330 
507 
345 
510 
655 
215 
230 
390 
300 
490 
780 
435 
195 
450 
470 
155 
i.428 
938 
275 
448 
745 
1-265 
Roble 
¡Idem.. 
Idem.. 
I » 
Roble. 
Idem.. 
Idem-. 
IJrm.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
» 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem 
Idem . 
Idem.. 
¡Idem.. 
[Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
60 
80 
20 
20 
12 
20 
40 
80 
20 
20 
> 
20 
40 
20 
40 
40 
100 
40 
20 
40 
80 
40 
100 
80 
Tuactón 
PMriw 
90 
105 
150 
135 
150 
30 
75 
> 
45 
30 
75 
75 
I 
45 
15 
B B O Z A S 
90 
90 
45 
60 
15 
a 
15 
9 
15 
30 
60 
15 
15 
> -
15 
30 
> 
15 
30 
> 
30 
75 
30 
15 
30 
60 
50 
75 
60 
Cantidad 
Btterut 
ICO 
100 
160 
180 
300 
100 
200 
80 
100 
100 
200 
600 
200 
300 
400 
300 
200 
70 
400 
100 
100 
400 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
120 
30 
200 
100 
100 
50 
200 
160 
100 
100 
70 
230 
300 
100 
70 
200 
400 
300 
300 
150 
50 
220 
190 
60 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
tURI AS D E PAKEDES 
Tafl ación 
P<H(W 
496 IIRoble. 
776 Idem.. 
875 Idem.. 
225 llfdem.. 
60 
40 
140 
12 
45 
30 
IOS 
9 
60 
200 
» 
60 
30 
30 
48 
54 
90 
30 
60 
24 
30 
30 
60 
180 
90 
90 
120 
90 
60 
21 
120 
30 
30 
120 
60 
30 
60 
30 
> 
30 
30 
36 
9 
60 
30 
30 
15 
60 
48 
30 
30 
21 
90 
30 
21 
60 
120 
90 
90 
45 
15 
66 
57 
18 
60 
60 
30 
30 
30 
30 
18 
60 
» 
18 
Menor 
Clam 
Tasa-
ción 
P i u l a • 
OTBOS « P B W E m w t H T M 
Claaa jcantídadj TaaaeWn 
I I P t u í u 
50 
RE8Ü11KN 
dalas 
taaaeionaa 
593 
1.117 
400 
707 
671 
1.590 
389 
667 
299 
282 
258 
390 
1.088 
1.427 
1.215 
987 
894 
270 
915 
351 
980 
676 
490 
1.210 
480 
600 
1.180 
535 
400 
520 
425 
564 
349 
506 
75 
51 
56 
49 
480 
340 
220 
145 
100 
240 
1.400 
818 
370 
560 
388 
480 
639 
875 
425 
311 
510 
495 
730 
1.290 
564 
249 
576 
737 
233 
1.794 
1.529 
335 
551 
886 
1.760 
604 
1.016 
1.010 
267 
OBSERVACIONES 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
En Ordenaciones. 
La caza subastada en 1913 a l9U,poi 5 anos 
Las maderas por subasta. 
Los aprovechamientos por subasta. 
Las maderas por subasta. 
En los sitios de la mancomunidad. 
Las maderas por subasta. 
¡Idem Idem por Idem. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Términos 
municipales 
PoetHoa i que pertenecen 
los montes 
Vega de Perros 
Mtñera 
Coserá 
L o s B a r r l o s d e L u - f e ^ - e ^ V . 
n B I S a g U e r a 
/Los Bunios e Irede. 
[Mallo 
IPcrtlIla 
(Meroy y Somledo... 
IMeroy 
Lago 
I Mena 
(PiedrafKa 
ISan Feliz 
iLa Riera 
IVíg^de los Viejos.. 
c a ^ n e . ^ S ^ : : : : : : " 
Lineara. 
Qulntanllla. 
Idem 
Las Murls 
Meroy y El Puerto 
Meroy y Vega 
La Cueta y sus barrios. 
Torre de Babia 
'Peñalba 
Castro 
Inicio -
iTrascastro.... 
c a m p o d e t a L o m | — z . : : : : : : : : : : : 
¡Rosales 
[Afldarraso 
Folloso 
Rosales 
Robledo 
Vcgi ds Robledo 
Sena 
Campo 
Láncsra. 
San Pedro 
Arsila 
Caldas 
Sonta Eulalia 
Rabanal 
LsgUelles 
Pobledura 
Abelgas Roble. 
Oblanca 
Murías de Paredes. • 
Lazsdo. 
Vegapujfn 
Viüabandln 
Montrcndo 
Rodlcol 
Murías de Paredes f^0 df .la.Pu^,e 
Füsgiir 
VH snueva PRoble 
Scbugo 
iToiredüo... 
'Los Bayos.. 
Posada 
Paledfn 
Malaluengs. 
' Las Omaflas 
S.'n Mütínde laFalamosa 
Mala de Otero 
Villaiíno 
Teicdo. 
Salientes, Salentlnos y 
Í
Valseco.... 
Párcmo del Sil 
PÍIÍSCICS del Sil, Cuevas, 
Msta la Villa, Susañe y Roble 
Valdeprsdo . j 
Párf n.o del Sil || 
192 iRlello IGuiialecha 
LasOmañas.. 
Palacios del Sil.. 
Supeeio 
Reble 
Roble 
Idem. 
Idem. 
MABERM 
Volumen! Ta-
ealculado' sación 
MUi.ctt. Ptutt$ 
Roble 
10 
10 
10 
15 
12 
15 
1.0 
50 
100 
100 
100 
150 
120 
150 
100 
L K l t AS 
GRUESAS E/lMAJR 
Espeeio 
Cantidad 
RlUrtcl 
500 
12 
12 
12 
17 
14 
12 
100 
Tasación 
— || Especie 
Roble. 
Roble 
[Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Roble 
Cantidad 
Bt tirio i 
Reble. 
Idem. 
> 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
> 
Roble 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.-
Idem.-
látm.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.-
Idem.. 
Idem.. 
Abedul 
Roble 
Idem. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Robla 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
40 
40 
40 
80 
60 
80 
260 
40 
60 
60 
60 
20 
20 
40 
ICO 
20 
60 
20 
20 
20 
60 
60 
20 
60 
20 
20 
160 
40 
100 
30 
40 
20 
80 
60 
100 
100 
40 
40 
40 
80 
40 
83 
60 
100 
40 
640 
700 
12 
80 
Tasación 
30 
> 
30 
30 
60 
45 
60 
195 
30 
45 
45 
45 
15 
15 
> 
30 
75 
> 
15 
45 
15 
15 
15 
45 
45 
15 
45 
15 
15 
120 
30 
75 
60 
20 
15 
60 
45 
75 
75 
30 
30 
30 
60 
30 
60 
45 
75 
30 
480 
525 
9 
60 
P A S T O S 
Caballar 
Lanar Cabríü Vacono <S asnal Cerda 
300 
2C0 
2C0 
150 
300 
40 
200 
265 
2C0 
50 
170 
ICO 
50 
100 
150 
200 
150 
t)0 
2G0 
60 
200 
100 
100 
3C0 
400 
160 
160 
80 
80 
60 
20 
60 
150 
265 
200 
100 
ICO 
80 
120 
100 
200 
360 
60 
120 
150 
100 
365 
100 
200 
60 
80 
150 
130 
ICO 
800 
100 
200 
200 
.120 
120 
100 
160 
60 
160 
200 
240 
ICO 
ICO 
50 
415 
2C0 
1.000 
100 
115 
20 
20 
20 
150 
100 
150 
50 
ICO 
124 
20 
50 
26 
30 
26 
20 
20 
16 
50 
50 
30 
» 
20 
80 
74 
30 
10 
24 
10 
50 
16 
50 
60 
80 
80 
30 
10 
124 
30 
40 
12 
20 
40 
20 
26 
60 
40 
60 
46 
16 
22 
30 
16 
50 
68 
20 
60 
50 
174 
250 
50 
15 
8 
10 
10 
15 
30 
30 
ICO 
25 
40 
60 
20 
40 
60 
50 
30 
20 
80 
20 
30 
30 
20 
120 
160 
60 
22 
10 
20 
15 
> 
25 
40 
60 
60 
20 
45 
15 
16 
20 
50 
80 
20 
30 
50 
20 
100 
40 
260 
50 
40 
60 
60 
25 
1(10 
80 
120 
60 
25 
80 
15 
60 
50 
50 
50 
60 
40 
250 
80 
SCO 
10 
20 
40 
> 
8 
20 
> 
4 
5 
4 
10 
4 
6 
> 
15 
> 
10 
2 
3 
8 
2 
8 
> 
4 
6 
2 
6 
4 
» 
16 
4 
12 
4 
4 
3 
6 
» 
6 
6 
8 
4 
2 
2 
> 
4 
2 
5 
4 
8 
2 
5 
3 
14 
40 
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L E A AS 
GRUESAS 
Cmtídtd 
Biunoi 
Tasación 
PtuUt 
RA.11AJB 
Especie 
12 
12 
12 
17 
14 
12 
100 
Roble. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.-
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
l > 
Reble. 
Reble 
Idem. 
> 
Roble 
Idem. 
Idem. 
> 
Reble. 
Idem.. 
> 
Roble 
Idem. 
Idem.-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.-
Idem. • 
Abedul 
Roble 
Idem. 
Reble 
Idem. 
Uetn. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Robla 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Cantidad t Tasación 
BiUréot Pmftu 
40 
40 
40 
80 
60 
80 
260 
40 
60 
60 
% 
60 
20 
20 
» 
40 
100 
20 
60 
20 
20 
20 
60 
60 
20 
60 
20 
20 
160 
40 
100 
30 
40 
20 
80 
60 
100 
ICO 
40 
40 
40 
80 
40 
sa 
60 
100 
40 
640 
700 
12 
80 
30 
> 
30 
30 
60 
45 
60 
195 
30 
45 
45 
> 
45 
15 
15 
> 
30 
75 
> 
15 
45 
15 
15 
15 
45 
45 
15 
45 
15 
15 
120 
30 
75 
60 
20 
15 
60 
45 
75 
75 
30 
30 
30 
60 
30 
60 
45 
75 
30 
480 
525 
9 
60 
«• A S T A S 
E3PEUIE T NDUKRO DB OABEZ 
QabaUai 
Lanar Cabrío VacunD óaanal Ce: 
60 
300 
200 
2C0 
150 
SCO 
40 
200 
265 
2C0 
60 
170 
ICO 
50 
100 
150 
200 
150 
H0 
2G0 
60 
200 
100 
100 
3C0 
400 
160 
160 
80 
80 
60 
20 
60 
150 
265 
200 
100 
ICO 
80 
120 
100 
200 
360 
60 
120 
1E0 
100 
565 
100 
200 
60 
80 
150 
130 
ICO 
200 
100 
200 
200 
IKO 
120 
100 
160 
60 
160 
200 
240 
ICO 
ICO 
50 
415 
2C0 
1.000 
100 
115 
20 
20 
20 
150 
100 
150 
SO 
ICO 
124 
20 
20 
50 
26 
30 
26 
20 
20 
16 
50 
50 
30 
> 
20 
80 
74 
30 
10 
24 
10 
50 
16 
30 
60 
80 
80 
30 
,10 124 
50 
40 
12 
20 
40 
20 
26 
60 
40 
60 
46 
16 
22 
30 
16 
50 
68 
20 
60 
50 
174 
250 
50 
15 
8 
10 
10 
15 
> 
30 
30 
ICO 
25 
40 
60 
20 
40 
60 
50 
30 
20 
80 
20 
30 
30 
20 
120 
160 
60 
22 
iO 
20 
15 
25 
40 
60 
60 
20 
45 
15 
16 
20 
50 
80 
20 
30 
30 
20 
100 
40 
260 
50 
40 
60 
60 
25 
100 
80 
120 
60 
60 
60 
25 
80 
15 
60 
30 
30 
30 
60 
40 
250 
80 
SCO 
10 
20 
40 
> 
8 
20 
> 
4 
5 
4 
10 
4 
6 
» 
4 
6 
a 
15 
» 
10 
2 
3 
2 
6 
4 
a 
16 
4 
12 
4 
4 
3 
6 
8 
4 
2 
2 
a 
4 
2 
5 
4 
8 
2 
5 
5 
14 
40 
rrespoiidiente al día 12 de enero de 1916. 
Twación 
de los 
ptuto* 
Vtsetm 
1¡0 
416 
•¿82 
615 
440 
755 
165 
579 
695 
720 
2C0 
554 
450 
130 
S72 
405 
557 
500 
182 
605 
140 
552 
515 
245 
875 
1.C90 
470 
254 
294 
285 
204 
20 
215 
525 
696 
5!5 
2C5 
564 
171 
335 
220 
818 
346 
458 
357 
2C5 
1 125 
347 
1 37t$ 
502 
502 
499 
458 
265 
768 
538 
704 
602 
48! 
4rG 
255 
£67 
166 
4:5 
407 
554 
276 
499 
544 
1.892 
520 
2.945 
265 
195 
HAMOS « « . « X A S ¡} C A E * | OTROS »Pffl>mH»HII£NTOS 
Especie 
Reble.. 
Reble. 
Idem... 
Idem. • • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Roble. 
Idem.. 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
.Reble. 
II > 
Reble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
» 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.-
Idem.-
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.-
Idem., 
ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idim.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Cantidad 
F.lUrtot 
40 
> 
12 
100 
60 
ICO 
40 
100 
100 
16 
16 
52 
80 
12 
60 
100 
60 
40 
40 
40 
40 
> 
40 
eo 
20 
40 
20 
80 
80 
20 
40 
40 
40 
100 
100 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
100 
80 
60 
100 
40 
20 
40 
80 
20 
40 
40 
200 
700 
12 
40 
Taasetón 
tmUu 
30 
> 
9 
75 
45 
75 
30 
75 
75 
12 
12 
39 
60 
9 
46 
1 
75 
45 
> 
45 
30 
> 
30 
30 
30 
» 
30 
45 
15 
30 
15 
60 
60 
15 
30 
30 
30 
75 
75 
30 
30 
30 
30 
45 
30 
75 
60 
45 
75 
30 
15 
30 
60 
15 
30 
30 
150 
525 
9 
30 
Cintidad Tasación 
RtUrtoi Portal 
100 
10 
100 
100 
50 
40 
200 
80 
200 
100 
100 
ICO 
100 
80 
100 
140 
2G0 
60 
200 
100 
40 
80 
80 
40 
ICO 
100 
200 
200 
ICO 
100 
40 
100 
80 
2C0 
200 
80 
ICO 
100 
60 
150 
100 
400 
200 
100 
200 
100 
50 
100 
ICO 
100 
100 
100 
40 
100 
ICO 
200 
130 
860 
180 
100 
100 
. ICO 
300 
30 
3 
30 
30 
15 
12 
60 
24 
> 
60 
30 
30 
30 
30 
24 
> 
30 
42 
60 
18 
60 
30 
12 
24 
> 
24 
12 
> 
30 
30 
60 
60 
30 
30 
12 
30 
24 
60 
60 
24 
30 
30 
18 
45 
30 
120 
60 
30 
60 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
12 
50 
30 
60 
39 
78 
54 
30 
30 
30 
90 
Cíate 
Tasa- Ü 
eiún i; Clase Cantidad Taseetói 
\Pledra. 
'ídem.. 
100 
ICO 
RESUMEr-
de las 
tasacicnet 
50 
50 
240 
476 
294 
850 
645 
1.055 
252 
774 
965 
720 
224 
354 
510 
160 
314 
447 
756 
384 
191 
655 
140 
332 
355 
305 
893 
1.195 
SCO 
5S6 
408 
599 
261 
55 
275 
615 
8G1 
575 
280 
484 
213 
408 
274 
652 
1.015 
400 
£63 
432 
2G8 
1.515 
482 
1.601 
452 
592 
589 
515 
525 
955 
675 
854 
882 
571 
465 
345 
717 
226 
454 
515 
668 
3G0 
634 
434 
2 612 
520 
4.555 
285 
285 
OBSERVACIONES 
Las mederas por subasta. 
Les maderas por subasta. 
Las Idem por Idem. 
Las Idem por Ídem. 
Las maderas vecinales. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
En el sillo rfo de Saieifnss. 
La piedra por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Lapledra subastadaenl931 al9I2: per 5 años 
En el sitio La Cuba. 
J 
Número 
del 
monle 
en 
el Cat&-
logo 
193 j 
194 
195 
Términos 
unnicipaleB 
Pueblos s que pertenecen 
loa montee 
Rlello. 
Santa María 
Ordás 
196 
19T 
193 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
215 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
225 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
251 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 SotoyAmlo. 
245 ! 
Trascaslro 
Vlllaceld 
Atlenza 
Celde y Los Orrlos-.-
La Veillla 
Vllkceid 
Curuefia y La Urz • • • 
Villarlno 
Rcb'edo 
La Veillla 
La OmaAuela 
Robledo 
Bonella 
La Veillla 
Trascaslro y Carrizal.. 
Vlllaceld 
GuUatechJ 
Polloso . -
Santlbáñez 
Lar lego de Arriba.' •• 
Socli 
iRlello 
¡Lariego de Abajo 
¡Salce 
lotérico 
iRlocastillo 
ISanta María de Ordás. 
ISelga 
San Emiliano . 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
Valdesatnarto. 
Vegartenaa. 
de; Villapodambre 
, . . .Adrados 
jSantibíñez 
IVIllarrodrlgo 
'Callejo 
iRlolago 
Robledo 
(Villar gusán Vlllaftfüz Huergis 
Vlllasecino < 
•La Majúa 
••,Pinos.. 
iTruébano 
(Cospedal 
iTonestlo 
'San Emiliano..... 
iTorrebarrlo 
iQenestosa 
Canales 
Idem. 
Quintanilla 
Vlllaceld.... 
¡Bobla 
Garaño 
Camposalinas 
llrlán 
Vlllayuste.... 
Villapodambre.......... 
¡Selga.. 
Soto y Amío 
ILego. 
Bonella 
Santovenia 
iFormlgones 
Soto y Amío 
Camposalinas 
Quintanilla 
Quintanilla, Bobla, Amío, 
> Vega de Perros, Cana-
les y El Valliquln de Vl-
llayuste 
Murías de Ponjos, Pon-
jos, Valdesamario y La 
Utrera 
Garueña 
Vllladepán 
Cornombre . . . 
ICiru jales.... 
ÍBílbueno 
jVlllardeOmaña 
/Omañón 
ISantlbáftez 
'Vegarlenza 
•«OBRAS 
Especie 
Yoltunen 
caleul»do 
JllM.eit. 
Reble 
Roble 
10 
10 
T*-
fiteión 
Ptutu 
100 
QBDE8AS KA MAJE 
P A S T O S 
ESPECIE T NUMEaO DE CABEZ 
ICutidkd 
BiUrtai 
120 
12 
14 
Tuftci6n 
— ! Bepecie 
P m t u 
Roble 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Cantidad 
Btttrm 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Roble 
'Roble 
Roble. 
Roble, 
dem.. 
> 
Roble. 
Roble. 
Idem . 
> 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem., 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
ídem.. 
80 
80 
28 
32 
» 
12 
100 
60 
60 
20 
32 
20 
60 
40 
20 
20 
60 
12 
112 
40 
80 
> 
20 
100 
20 
12 
40 
> 
20 
180 
80 
> 
40 
200 
> 
40 
80 
8 
» 
20 
80 
300 
60 
40 
40 
40 
20 
80 
40 
40 
60 
Taeaeión 
P t M t U 
— I Lanar 
60 
60 
21 
24 
> 
9 
75 
45 
45 
15 
24 
15 
45 
> 
30 
15 
15 
45 
9 
84 
30 
60 
» 
15 
75 
15 
9 
30 
> 
15 
135 
60 
> 
30 
150 
> 
30 
60 
6 
> 
15 
60 
45 
30 
30 
30 
15 
60 
30 
30 
45 
60 
80 
40 
60 
60 
303 
120 
60 
20 
100 
120 
40 
30 
120 
> 
75 
40 
40 
ICO 
100 
60 
80 
150 
160 
120 
120 
MO 
80 
40 
120 
200 
40 
238 
300 
100 
240 
100 
160 
300 
98 
160 
100 
200 
160 
350 
150 
100 
100 
60 
100 
60 
83 
40 
100 
200 
110 
80 
200 
200 
80 
80 
80 
60 
100 
103 
160 
725 
100 
100 
100 
160 
80 
100 
100 
80 
100 
Cabrio 
Zaballar 
Vacuno 6 asnal 
30 
> 
20 
> 
20 
170 
20 
> 
6 
40 
40 
20 
6 
60 
20 
20 
> 
10 
60 
40 
40 
20 
> 
20 
40 
• » 
20 
100 
8 
60 
10 
40 
60 
20 
36 
60 
50 
60 
50 
150 
350 
20 
50 
50 
60 
16 
50 
40 
20 
30 
12 
> 
15 
25 
15 
15 
120 
20 
30 
30 
10 
15 
12 
20 
10 
10 
15 
30 
40 
20 
100 
40 
20 
20 
30 
15 
5 
20 
4 
4 
80 
40 
30 
40 
50 
30 
60 
100 
15 
40 
60 
15 
150 
40 
40 
40 
10 
40 
20 
20 
t 
14 
50 
55 
15 
40 
60 
10 
40 
30 
30 
20 
40 
160 
25 
25 
20 
30 
12 
50 
35 
30 
50 
2 
22 
> 
12 
3 
10 
6 
5 
35 
16 
6 
10 
30 
2 
70 
10 
12 
6 
» 
4 
4 
> 
4 
6 
16 
2 
2 
Trafilen 
da 
los pastos 
tnttti 
183 
190 
140 
176 
126 
1.205 
250 
69 
35 
329 
340 
136 
101 
318 
155 
80 
80 
210 
276 
286 
185 
738 
520 
200 
200 
260 
140 
60 
200 
234 
56 
679 
560 
229 
480 
238 
315 
745 
543 
288 
290 
780 
246 
1310 
365 
360 
428 
150 
278 
250 
319 
40 
156 
561 
348 
140 
522 
577 
120 
252 
218 
60 
255 
180 
256 
351 
305 
442 
168 
437 
346 
259 
384 
R A M O * 
Ezpeeia I Cantidad Tasaeión 
BjíerlM 
Reble. 
Iden.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem . 
Reble. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble, 
dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
• 
Roble. 
Idem... 
Roble. 
Idsm.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Roble, 
(dem. • 
Rible. 
Idem.. 
» 
Roble, 
ídem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
20 
20 
20 
20 
» 
12 
200 
40 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
60 
20 
40 
100 
40 
20 
20 
100 
32 
63 
40 
60 
80 
- > 
40 
40 
60 
60 
200 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
PlUÍMI 
15 
15 
15 
15 
> 
9 
150 
30 
> 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
45 
15 
» 
30 
75 
30 
15 
15 
75 
24 
45 
30 
> 
15 
45 
60 
a 
30 
45 
45 
150 
30 
30 
30 
30 
30 
45 
45 
30 
45 
B H O Z A S 
Ta!?acián 
P<M<M 
20 
10 
200 
10 
100 
50 
> 
10 
300 
> 
70 
30 
30 
50 
200 
100 
> 
50 
60 
20 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
150 
300 
500 
60 
50 
60 
60 
40 
40 
100 
200 
90 
100 
100 
toó 
> 
100 
400 
too 
too 
too 
too 
too 
103 
100 
80 
200 
6 
3 
60 
3 
30 
15 
> 
3 
90 
> 
21 
9 
9 
15 
60 
30 
> 
15 
18 
30 
> 
30 
30 
30 
60 
60 
30 
60 
45 
90 
150 
18 
15 
18 
18 
» 
12 
12 
» 
30 
60 
27 
> 
30 
30 
» 
30 
> 
30 
120 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
24 
80 
Menor 
C A I * 
Taw-
eión 
Pattu 
Menor 
Menor 
Menor 
> 
Menor 
> 
Menor 
59 
50 
« 
d« 
los pastMjj Espeeto Ciatídad 
BtUmt 
Roble. 
¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Rob!e. 
Idem.. 
Idem . 
> 
Reble. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble, 
dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem... 
Roble. 
Idim.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Rjb:e. 
Idem.. 
Rible. 
Idem.. 
» 
Roble, 
ídem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
20 
20 
20 
20 
» 
12 
200 
40 
> 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
60 
20 
40 
100 
40 
20 
20 
100 
32 
40 
» 
20 
00 
80 
> ' 
40 
40 
> 
60 
60 
200 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
TuaeMn HCutiiiad 
PJWCW U B i U n u 
15 
15 
15 
15 
> 
9 
150 
30 
» 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
45 
15 
> 
30 
75 
30 
15 
15 
75 
24 
45 
30 
> 
15 
45 
60 
» 
30 
30 
> 
45 
45 
150 
30 
30 
30 
30 
30 
45 
45 
30 
45 
S A S | C A S A 
TuacMn Oían 
mmhmni*minm 
20 
10 
200 
10 
100 
50 
» 
10 
300 
> 
70 
30 
30 
50 
200 
100 
50 
60 
» 
20 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
150 
300 
500, 
60 
50 
60 
60 
» 
40 
40 
100 
200 
90 
toó 
100 
100 
. » 
100 
400 
100 
100 
100 
100 
100 
103 
100 
80 
200 
6 
5 
60 
3 
30 
15 
> 
3 
90 
> 
21 
9 
9 
15 
60 
30 
> 
15 
18 
30 
» 
30 
SO 
30 
60 
60 
30 
60 
> 
30 
45 
90 
150 
18 
15 
18 
18 
. > 
12 
12 
• ' > ' 
30 
60 
27 
> 
30 
30 
» 
30 
> 
30 
120 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
24 
60 
Menor 
T u * -
eitfn 
t m t t i 
Menor 
Menor 
» 
Menor 
Menor 
Menor 
53 
50 
CUM 
Piedra.. 
Piedra,. 
Outidad 
100, 
Tuteidn 
,000 
!boo 
RESUMEN 
dtlaa 
tftB&eioiifli 
OBSERVACIONES 
Las maderas por subasta. 
La caza subastada en 19U a 1912, por 5 anos 
258 
75 
226 
179 
282 
147 
1.540 
53 
434 
400 
100 
119 
483 
30 
236 
119 
119 
315 
300 
370 
245 
981 
350 
215 
215 
278 
140 
68 
230 
279 
71 
. 8S9 
590 
279 
540 
313 
399 
805 
571 
318 
335 
895 
276 
1.488 
403 
375 
446 
222 
338 
242 
361 
40 
186 
801 
495 
140 
612 
757 
KO 
327 
353 
66 
265 
195 
785 
2.783 
361 
421 
365 
652 Las maderas por subasta. 
245 
572 
451 
543 
534 
La caza subastada en 1911 a 1912, por 5 aSoi 
En el sitio Las Lagunas. 
La caza subastada en 1912 a 1913, por 5 aflos 
La caza subastada en 1914 a 1915,p3r5 all3i. 
La caza subastada en 1914 a 1915, por 5 aflos 
La piedra subastada en 1911al912,por5afioc 
La caza subastada en 1914 a 1915, por 5 aflos 
La piedra vecinal. 
En el sitio Las Lagunas. 
Enelsltlo Valdegallo. 
Húmero 
dal 
aonte 
un 
•I Catá-
logo 
Término! 
263 
264 
26S 
266 
267 
268 
26» 
270 
271 
272 
275 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
ase 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
3C6 
307 
308 
30» 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
3!8 
3!» 
320 
321 
322 
323 
324 
335 
326 
327 
528 
529 
330 
331 
352 
333 
334 
Pueblos á que pertenoeen 
loe montea 
L BÉ AS 
Sepwie 
Veguienza., 
ViUaWino. 
Marzaneda 
Maizán 
Sosas del Cumbral.. 
Vlllaverde 
Rebles 
Rloscuro 
Robles y Sosas-
Caboalles de Abajo. 
VillabUno 
Idem 
Orallo 
Vllloger 
Rebana! de Abajo... 
VillfgvT 
Lumajo 
Sosas 
Llamas 
San Miguel 
Caboalles de Arriba. 
Villar de Santiago.-. 
Rebañal de Arriba... 
Robles 
ÍVillaseca 
Volumen 
ealeolado 
K M . cit. 
Te-
•uidn 
PmUu 
QRÜKSAS 
'Eepeei* 
Roble 
Roble 
Reble. 
Roble 
Roble 
Alvares.. 
Los Barrios de Sa-'Manzanedo 
las 
¡Santibáñez 
Santa Marina 
.Torre 
Santa Marina y Alvares. 
San Andrés y San Facundo 
Fonfifa, Poibceno yMt 
taveneros 
Santa Cruz 
Santa. Marina •• 
Granja de San Vicente.. 
Idem de Idem 
¡San Cristóbal 
tPalaclos 
. .Ccmpludo. 
{Espinoso.. 
(Carra 
Benuza.. 
racedo.......... 
(Yebra . . . . . . . . . . . . . 
Llamas... 
SantalaVilla.. 
iVebra.... 
iSotillo • 
Sigflcya 
Idem. 
Sllván. 
Lowba 
Pombrlf go 
Llamss.. . . . . . . . . . . 
Lomba... 
Sllván 
Benuza 
Noceda 
Custriílo de Cabrera-
Noceda 
N gar..... 
Bal lo . . . 
Saceda 
Odollo 
Castrilioy Noceda... 
Odollo 
Marrubio 
Negar.. 
iTrtbazos 
¡SantH Eulalia 
Encinedo... • • • 
Forna .'. 
iCastrchir.ojo. 
La Baila 
Robl 
Castrilio de Ca-
brera ••• 
i Encinedo.... 
Robledo. . . . 
ICastrohlno jo-
Roble 
10 
Cinüded 
B i tmu 
Tenel ín 
Eepeeie 
180 
180 
90 
15 
10 
150 
Reble. 
100 
12 
125 
18 
12 
125 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.-
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.-
Idem 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem. 
Reble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
> 
Roble 
Idem. 
Idem.. 
Idem. -
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idftn. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem-, 
Idem 
Idem., 
Idem , 
Idem., 
Idem.. 
Idem . 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Uutided j Tuaeión 
T 
40 
80 
60 
40 
60 
100 
2C0 
2G0 
24 
80 
80 
60 
40 
8 
2C0 
2C0 
40 
100 
ICO 
ICO 
40 
28 
60 
80 
100 
80 
160 
200 
100 
60 
60 
60 
> 
40 
40 
60 
60 
40 
40 
20 
100 
40 
60 
60 
40 
140 
40 
60 
ICO 
40 
60 
ICO 
40 
100 
60 
80 
40 
100 
60 
100 
40 
60 
40 
80 
C0 
80 
80 
60 
20 
60 
100 
20 
60 
20 
30 
60 
45 
30 
45 
75 
1E0 
150 
18 
15 
60 
45 
30 
6 
150 
150 
30 
75 
75 
75 
30 
21 
45 
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ESPEUIE Y NÚMERO DE CABEZAS 
Lanar 
60 
100 
100 
ICO 
90 
165 
120 
40 
20 
200 
100 
20 
120 
180 
ICO 
150 
120 
250 
70 
50 
110 
Cabrio 
|Caballer 
Vactino o anal 
30 
60 
60 
20 
> 
74 
20 
16 
10 
30 
20 
50 
6 
34 
50 
20 
20 
60 
30 
40 
20 
30 
30 
'¿5 
80 
80 
90 
25 
20 
70 
40 
30 
6 
80 
56 
30 
70 
60 
90 
SO 
60 
50 
2 
3 
2 
2 
4 
10 
> 
45 
10 
e 
10 
4 
30 
2 
10 
5 
40 
9 
5 
4 
3 
PARTIDO JUDIOIA 
60 
75 
60 
120 
150 
75 
45 
45 
30 
30 
45 
45 
30 
30 
15 
75 
30 
45 
45 
30 
105 
30 
45 
75 
30 
45 
75 
30 
75 
45 
60 
30 
75 
45 
75 
30 
45 
30 
60 
45 
60 
60 
45 
15 
45 
75 
15 
45 
15 
180 
ICO 
160 
60 
ICO 
300 
120 
ICO 
200 
200 
100 
200 
100 
200 
300 
200 
40 
60 
200 
40 
140 
120 
80 
160 
60 
140 
3C0 
100 
80 
140 
60 
160 
100 
ICO 
120 
100 
120 
ICO 
80 
100 
60 
160 
160 
ICO 
220 
100 
100 
100 
120 
40 
M0 
80 
80 
90 
ICO 
16 
100 
150 
2C0 
30 
60 
50 
100 
ICO 
ICO 
100 
200 
100 
24 
20 
100 
24 
70 
100 
80 
80 
64 
50 
90 
74 
60 
50 
20 
100 
30 
50 
20 
40 
100 
20 
50 
ICO 
26 
80 
100 
60 
ICO 
30 
50 
70 
90 
40 
60 
10 
25 
20 
35 
10 
30 
55 
25 
15 
10 
15 
10 
20 
10 
15 
30 
20 
25 
10 
35 
25 
40 
30 
20 
100 
30 
20 
30 
30 
50 
70 
10 
60 
20 
35 
40 
20 
60 
20 
30 
25 
20 
20 
22 
10 
41 
20 
30 
30 
60 
10 
30 
8 
60 
OBOBSAS BAMAJK E3PEUIBTTlfÜMEHO DE CABEZAS 
OtBtidld TUUMI 
Piuuu 
12 
125 
18 
12 
125 
Cantidad j Tunción 
Roble 
Idem.. 
Idem. 
Reble 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
» 
Roble 
Idem. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idfm. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
}ácm. 
Idc m. 
Idem. 
Idem. 
¡Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem 
Idem., 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Mem . 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
40 
80 
60 
40 
60 
100 
2C0 
200 
24 
80 
80 
60 
40 
8 
2C0 
2C0 
40 
100 
ICO 
ICO 
40 
28 
60 
80 
100 
80 
160 
200 
100 
60 
60 
60 
» 
40 
40 
60 
60 
40 
40 
20 
100 
40 
60 
60 
40 
140 
40 
60 
ICO 
40 
60 
ICO 
40 
100 
60 
80 
40 
100 
60 
100 
40 
60 
40 
80 
60 
80 
80 
60 
20 
60 
100 
20 
60 
20 
SO 
60 
45 
30 
45 
75 
150 
150 
18 
15 
60 
45 
30 
6 
150 
150 
30 
75 
75 
75 
30 
21 
45 
Cabrio 
| Caballar 
Vacuno o tina) 
2 
3 
2 
2 
4 
10 
> 
45 
10 
> 
10 
4 
30 
2 
10 
5 
40 
9 
5 
4 
3 
Garda 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA 
60 
75 
60 
120 
150 
75 
45 
45 
45 
> . 
30 
30 
45 
45 
30 
30 
15 
75 
30 
45 
45 
30 
105 
30 
45 
75 
30 
45 
75 
30 
75 
45 
60 
. 30 
75 
45 
75 
30 
45 
30 
60 
45 
60 
60 
45 
15 
45 
75 
15 
45 
15 
180 
ICO 
160 
60 
ICO 
300 
120 
ICO 
200 
200 
100 
200 
100 
200 
300 
200 
40 
60 
200 
40 
140 
120 
80 
160 
60 
140 
SCO 
100 
80 
140 
60 
160 
100 
ICO 
120 
100 
120 
ICO 
80 
100 
60 
160 
160 
ICO 
220 
100 
100 
100 
120 
40 
M0 
60 
80 
90 
ICO 
16 
100 
150 
2C0 
30 
60 
50 
100 
ICO 
ICO 
100 
200 
100 
24 
20 
100 
24 
70 
100 
80 
80 
64 
50 
90 
74 
60 
50 
20 
100 
30 
50 
20 
40 
100 
20 
50 
ICO 
26 
80 
100 
60 
ICO 
30 
50 
70 
90 
40 
60 
10 
25 
20 
35 
10 
30 
55 
25 
15 
10 
15 
10 
20 
10 
15 
30 
20 
25 
10 
35 
25 
40 
30 
20 
ICO 
30 
20 
30 
30 
50 
70 
10 
60 
20 
35 
40 
20 
60 
20 
30 
25 
20 
20 
22 
10 
41 
20 
30 
30 
60 
10 
30 
8 
60 20 
Betaeidn 
del 
año 
Te do él 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem. •.. 
Idem.... 
Idem. • . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
¡Idem.... 
Idem... • 
¡Idem.... 
[Idem.... 
Idem. . . 
Idem.... 
Tasación 
de loe 
pastos 
221 
379 
376 
256 
422 
7C0 
665 
225 
125 
585 
322 
335 
65 
555 
544 
220 
480 
530 
787 
280 
302 
4!9 
Rspocie 
Rcb.'e. 
Id( m.. 
Idem. 
Id( m.. 
Idem.. 
Idem.. 
Rtbie. 
Idem.. 
> 
RoKe. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Hem,. 
Idem.. 
Idejn.. 
Idem.. 
Idí m.. 
Idem.. 
Cantidad 
BiUrto» 
40 
60 
60 
80 
ICO 
180 
80 
20 
80 
120 
100 
8 
ICO 
120 
20 
60 
60 
ICO 
80 
20 
100 
Todo él. 
Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Idem.., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem. • 
¡Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
;Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
480 
405 
550 
140 
470 
?60 
760 
340 
345 
645 
405 
430 
515 
150 
650 
255 
365 
342 
280 
610 
230 
325 
450 
205 
440 
498 
£90 
654 
255 
345 
395 
815 
180 
sro 
117 
R(.b!e.. 
Roble.. 
Idem. 
Idem. 
895 
720 
235 
390 
585 
390 
530 
390 
5!0 
920 
530 
200 
150 
590 Reble 
200 IIdem.. 
475 ¡Idem.. 
490 Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
.Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
l i - T i . . 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
dem.. 
Idem.. 
mide.. 
40 
60 
ICO 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
100 
60 
60 
60 
40 
120 
32 
80 
ICO 
51 
80 
40 
100 
60 
60 
52 
ICO 
60 
40 
40 
80 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
40 
40 
100 
40 
32 
Tasaeidn 
PutltM 
30 
45 
45 
60 
75 
135 
60 
15 
60 
90 
75 
6 
75 
90 
15 
45 
45 
75 
60 
15 
75 
30 
U H O Z A S 
45 
75 
30 
> 
15 
30 
15 
30 
30 
45 
45 
30 
45 
> 
75 
45 
45 
45 
30 
90 
24 
60 
75 
39 
60 
> 
30 
75 
45 
45 
39 
75 
45 
30 
30 
60 
30 
30 
45 
45 
30 
45 
30 
30 
75 
30 
24 
Cantidad 
BtUnct 
ICO 
200 
220 
100 
80 
2C0 
» 
ICO 
200 
140 
100 
200 
40 
100 
200 
100 
200 
140 
10 
2C0 
120 
100 
2C0 
100 
200 
300 
2C0 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
60 
100 
50 
100 
100 
50 
120 
ICO 
100 
50 
80 
100 
50 
200 
50 
100 
100 
100 
100 
ICO 
50 
60 
2C0 
100 
60 
100 
100 
100 
50 
400 
40 
50 
40 
Tasaeidn 
itsetu 
30 
60 
66 
30 
24 
60 
30 
60 
48 
30 
12 
30 
60 
30 
60 
42 
3 
60 
36 
30 
60 
30 
60 
90 
60 
30 
30 
30 
60 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
18 
30 
15 
30 
30 
15 
36 
> 
30 
30 
15 
24 
30 
15 
60 
15 
30 
30 
.30 
30 
30 
15 
18 
60 
50 
18 
30 
30 
30 
15 
120 
12 
15 
12 
CAZA 
Tasa 
ctón 
OTROS APROVECHAMIENTO! 
Cía»* [Cantidad Taaaeidn 
ttutui 
RESUMEN 
de Jas 
tasseioner 
Vttelai 
Pizarra 50 ICO 
511 
544 
532 
376 
566 
1.150 
150 
1.055 
288 
140 
945 
499 
470 
77 
840 
796 
295 
660 
770 
1 C87 
4)2 
341 
689 
606 
510 
670 
170 
820 
1,560 
885 
310 
• 480 
490 
465 
620 
480 
630 
1.040 
620 
290 
183 
770 
290 
595 
610 
435 
991 
394 
480 
825 
489 
559 
650 
225 
860 
360 
500 
4i l 
460 
730 
365 
415 
570 
285 
590 
618 
413 
754 
575 
420 
485 
1285 
257 
444 
141 
OBSERVACIONES 
Las maderas por subasta. 
Las maderas per subasta. 
LHS maderas por subasta. 
Las Idem por Idem. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
La pizarra subastada en 1012 s 1913, por 5 
años, y las maderas ¿or v.bnita. 
^respondiente al día 12 de enero de 1916. 
6 
Número 
del 
moute 
en 
el Catá-
logo 
Tlrminoi 
•umicipKlea 
355 
336 
537 
338 
339 
540 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
548 
349 
550 
351 
352 
355 
354 
555 
556 
557 
558 
559 
360 
561 
362 
365 
364 
365 
366 
567 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
575 ! 
376 ¡ 
577 ) 
Pueblos á que perteneeen 
los montes 
Encinedo. 
Qaintanilla 
iLosEdlIla 
IQuintanMa 
(LaBafla . . . 
Tremor de Abajo 
Rozuelo 
iSantlbáflez, San Esteban 
i y Bembibre 
Folgoso de la R¡-IVi]]aViclosa de Perros.. 
bera ~ " " " 
578 
579 
580 
581 
582 
383 
584 
385 
585 
Fo'goso de la Ribera, 
Idem 
Boeza 
Valle de Tedejo 
Ribera 
íRodrigítoí 
Ilgüífta.. 
[Quintana de Fuserot... 
(Tremor de Arriba 
lAlim gwiflos 
/Colinas, Urdíales y Los 
, 8 U ' ' n a \ Montes... 
jQuintana de Fuscros 
/Colinas, Urdíales y Los 
I Montes 
Pobladura 
lEjpIna de Tremor 
Carril 
i Las Medulas 
\Lago de Carucedo 
Lago de Carucedo La Barosa 
iVillarrando 
Las Médulas 
'Carucedo 
¡Castrillo 
«Folgoso y Las Tejedas • 
Molinaseca {Castrillo 
/El Acebo 
'Idem 
; /Robledo de las Traviesas. 
' Villar 
ICabanlillas 
(Noceda.... . . . . 
Noceda... 'J"?*0- • • • • • 
¡Cabaniltas.... 
JNoceda... 
(Robledo de las Traviesas 
Vil lar . . . . . 
'San Justo... 
Añilares • 
Susafle y Valdeprado.... 
Primout 
San Pedro 
Páramo del Sfl.... £?'a!no 811 • ••• 
VillomarUn..... • 
Argayo 
Scrbeda 
Santa Cruz 
Anllarinos 
Puente Domingo Flórez.. 
S S 4 D B J I M 
Especie 
Volmnen 
caleolado 
Mtu.cb. 
387 Puente Domingo San Pedr0 ^  Tro"6»-
Flórez 
388 
389 
390 
3St 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
598 
¡San Esteban deip.,,¡h, 
Valdueza ffifc 
Robledo de Sobrecastro. 
¡Veres 
'.Puente Domingo Flórez. 
'Castroquilame 
San Pedro... 
Idem . • 
¡Santa Lucfa 
San Clemente 
JValdefrancos 
(San Clemente 
Bouzas y Peftaiba. 
¡Pobiadura. 
399 |T„™„„ (Pardamaza 
400 |1 o r e n o ¡ T o m b r i o de Abajo. 
Roble 10 
T»-
PtMtél 
100 
QBCBSAS BAHAJB 
Especie 
Csstidsd 
Btunu 
Tssseión 
PtMUM 
Roble. 
Idem.. 
Centided 
S i t tnu 
Rtble. 
Id«m.. 
Idem. 
Idem.. 
Idtm.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Encina 
Reble 
Idem.. 
Idem, 
liem. 
> 
Encina 
R.ble. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
»• • 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
'Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Encina 
> 
Encina 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
» 
Roble. 
Idem.. 
40 
100 
100 
100 
60 
80 
60 
60 
48 
60 
100 
40 
100 
156 
60 
20 
220 
20 
100 
100 
40 
60 
100 
> 
40 
40 
60 
40 
60 
40 
12 
60 
200 
20 
100 
20 
» 
40 
20 
20 
40 
9 
20 
40 
40 
60 
100 
100 
100 
> 
20 
20 
Twmeióii 
PMSAU 
f A g T « 8 
EdPEOIB T NÚMERO S E CABEZAS 
30 
75 
75 
75 
45 
60 
45 
36 
45 
36 
45 
75 
30 
75 
117 
45 
15 
165 
15 
75 
75 
30 
45 
75 
> 
30 
30 
45 
30 
45 
30 
9 
45 
150 
15 
75 
15 
> 
30 
15 
15 
30 
• 
15 
30 
30 
45 
75 
75 
75 
» 
15 
15 
Cttnllu 
Cabr'o ! Vunno e «sosl 
50 
100 
10 
80 
160 
160 
100 
140 
60 
140 
ICO 
140 
140 
240 
120 
300 
ICO 
100 
1Í0 
100 
200 
200 
80 
60 
250 
120 
60 
40 
160 
100 
200 
160 
100 
100 
100 
150 
80 
.100 
120 
80 
200 
100 
150 
120 
200 
200 
200 
160 
160 
140 
100 
200 
100 
100 
150 
400 
140 
180 
150 
140 
180 
160 
ICO 
100 
100 
140 
100 
300 
150 
40 
100 
20 
50 
> 
60 
60 
70 
20 
50 
100 
150 
80 
100 
100 
60 
80 
60 
100 
124 
% 
36 
100 
10 
» 
16 
76 
26 
ICO 
60 
50 
50 
20 
80 
10 
30 
16 
6 
70 
26 
80 
8 
100 
56 
.80 
60 
90 
20 
40 
50 
20 
62 
40 
100 
66 
20 
10 
20 
20 
100 
40 
52 
52 
> 
50 
200 
60 
16 
10 
10 
30 
> 
40 
20 
20 
20 
15 
30 
20 
30 
25 
30 
25 
25 
40 
40 
25 
40 
30 
60 
10 
10 
20 
12 
5 
10 
20 
10 
40 
20 
20 
20 
42 
> 
15 
30 
35 
25 
10 
10 
> -
35 
80 
60 
30 
40 
75 
25 
30 
20 
24 
25 
40 
20 
30 
25 
30 
40 
10 
10 
10 
15 
20 
50 
15 
10 
5 
Cerda 
TUMMO 
de i 
loa putotg EapMl* 
F<MiW 
140 
345 
to 
300 
360 
343 
180 
370 
170 
385 
19¿ 
860 
490 
735 
420 
650 
510 
410 
420 
410 
570 
750 
120 
190 
580 
193 
80 
120 
430 
205 
6in 
390 
305 
305 
321 
350 
165 
£95 
300 
195 
433 
205 
350 
298 
770 
580 
520 
470 
685 
290 
320 
405 
246 
355 
250 
810 
385 
350 
175 
290 
350 
490 
240 
270 
270 
212 
305 
1.000 
560 
120 
145 
R A M O S 
Cantidad ' Titacidu 
BtóMM P a r t a 
Roble, 
detn.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.-
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
liem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
• 
Roble. 
Idem.. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
> 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
• 
Reble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Roble. 
» 
Roble. 
Roble, 
ídem.. 
jRoble. 
20 
100 
80 
100 
40 
60 
40 
100 
100 
100 
40 
60 
100 
100 
80 
48 
100 
48 
100 
60 
40 
20 
100 
80 
40 
60 
60 
76 
40 
40 
60 
40 
60 
. * 
20 
60 
60 
> 
60 
40 
100 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
> 
60 
20 
100 
63 
15 
75 
60 
45 
75 
30 
45 
30 
75 
75 
75 
30 
45 
75 
75 
36 
75 
36 
75 
45 
> 
30 
15 
75 
60 
30 
45 
45 
57 
30 
30 
45 
30 
45 
» 
15 
45 
45 
' » 
45 
30 
75 
30 
30 
45 
30 
30 
30 
> 
45 
15 
75 
B R O Z A S 
Cantidad 
BUtrM 
60 
200 
20 
230 
100 
200 
100 
•200 
100 
160 
100 
260 
2C0 
200 
50 
200 
200 
100 
50 
100 
100 
200 
> 
40 
50 
60 
20 
> 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
» 
80 
100 
120 
100 
200 
100 
100 
60 
200 
150 
200 
ICO 
200 
50 
100 
40 
150 
2C0 
100 
200 
100 
ICO 
60 
60 
60 
200 
200 
200 
> 
50 
40 
Ta? ación 
Parta 
18 
60 
6 
30 
60 
30 
60 
30 
48 
30 
78 
60 
60 
15 
60 
60 
30 
15 
30 
30 
60 
> 
30 
15 
18 
6 
• 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
' > 
24 
30 
30 
30 
60 
30 
» 
30 
18 
> 
60 
45 
60 
30 
60 
15 
30 
12 
45 
60 
30 
60 
» 
30 
30 
18 
18 
18 
«Ó 
60 
60 
> 
15 
12 
C A Z A IOTR 
CUM 
Tasa-
ción 
Pmtt 
Pi: 
Id. 
¡di 
Id 
Id 
C A Z A 
Tutttfo 
: ** 
,1o» pufc» 
ITMS APRHECKUIIEMTOS 
Roble, 
ídem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
liem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
. > 
Roble. 
Illem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Cutidtd - TUUWB I Cutidtd 
BtUnot Vtutml I Afcrwt 
Roble. 
Roble. 
RoUe. 
ídem.. 
¡Roble. 
20 
100 
80 
60 
100 
40 
60 
40 
100 
100 
100 
40 
60 
100 
100 
80 
48 
100 
48 
100 
60 
» 
40 
20 
100 
80 
40 
60 
60 
76 
40 
40 
60 
40 
60 
• 
20 
60 
60 
> 
60 
40 
100 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
60 
20 
100 
69 
15 
75 
60 
45 
75 
30 
45 
30 
75 
75 
75 
30 
45 
75 
75 
60 
36 
75 
36 
75 
45 
> 
30 
15 
75 
60 
30 
45 
45 
ST 
30 
30 
45 
30 
45 
> 
15 
45 
45 
> 
45 
30 
75 
30 
30 
45 
30 
30 
30 
» 
45 
15 
75 
45 
60 
200 
20 
230 
100 
200 
100 
•200 
100 
160 
100 
260 
2C0 
200 
50 
200 
200 
100 
50 
100 
ICO 
200 
» 
40 
50 
60 
20 
> 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
». 
80 
100 
120 
100 
200 
100 
100 
60 
200 
150 
200 
ICO 
200 
50 
100 
40 
150 
2C0 
100 
200 
100 
ICO 
60 
60 
60 
200 
200 
200 
> 
50 
40 
T u u i j i i | 
P<Mw 
18 
60 
6 
> 
69 
30 
60 
30 
60 
30 
48 
30 
78 
60 
60 
15 
60 
60 
30 
15 
30 
30 
60 
30 
15 
18 
6 
> 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
> 
24 
30 
30 
30 
60 
30 
> 
30 
18 
» 
60 
45 
60 
30 
60 
15 
30 
12 
45 
60 
30 
60 
> 
30 
30 
18 
18 
18 
» 
00 
60 
60 
> 
15 
12 
Vtutu 
Clan 
Pizarra. 
Idem... 
ídem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Outidid 
50 
400 
100 
100 
50 
Tuaetóo 
RESUMEN 
da l u 
taucionM 
100 
800 
180 
180 
90 
203 
555 
16 
390 
519 
418 
135 
240 
475 
230 
508 
297 
413 
655 
915 
555 
845 
675 
512 
555 
512 
7¿0 
930 
150 
307 
727 
256 
101 
120 
610 
250 
790 
555 
• 395 
425 
504 
407 
249 
385 
426 
285 
585 
265 
374 
418 
1.083 
580 
625 
560 
895 
365 
410 
495 
321 
412 
2.220 
415 
440 
175 
335 
410 
568 
303 
408 
270 
272 
455 
1.210 
360 
150 
217 
OBSERVACIONES 
Las maderas por subasta. 
La pizarra subastada en 1912 a 1913, porSarlos 
La Idem Idem en 1913 a 1914,por 10 Idem. 
La Idem en 1914 a 1915, por 10 Idem, en 181 
péselas, sitio Los Qaleripos. 
La Idem por subasta, 10 años, sitio Las 
Meanas. 
La Idem subastada en 1914 a 1915, por 10 
años, sitio La Praga. 
Húmero 
del 
vonte 
•n 
«1 Cati-
logo 
Támiso i 
nvnieipalts 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
425 
424 
424 bis 
425 
425 bi» 
426 
426 bis 
427 
427 bis 
428 
42& 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
436 bá 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
T oí CIJO • 
• . • M A S 
Pueblos 4 que perteaeeeA 
los montes laspeei» 
Volnmen 
eslenlsdo 
HttM. Cil. 
San Pedro, Matarroia y 
Santa Leocadia.... 
Idem, Idem e Idem.... 
Toreno.... 
Santa Marina 
Valdelaloba . . . . 
San Pedro, Matarrosay 
Santa Leocadia.... 
Sania Merina 
(Valdelaloba Villar de las Travletas Tcreno Tcmbrfo de Abajo... 
Toreno 
(Idem • 
i Pardsmeza 
tLibrin 
¡U Uña... 
I Acebedo., 
Acebedo. (Idem. 
jLalffia. 
(Litaos-
lldem... 
BocadeHoérgano 
Valverde 
Beiande 
Boca de Muérgano 
Idem. 
VMsfrea 
Idem 
Los Espejos 
Idem 
Barniedo.... 
Idem • 
Lldnaves.. 
Besande. • 
Boca de Muérgano, Villa 
ftta. Los Espejos y 
Barniedo. 
Stero.. . . . . . . . . . . 
Portilla.. 
Roble. 
Idem.. 
Haya.. 
Idem.. 
Roble. 
Maya.. 
Reble. 
> 
Roble. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Haya. 
Slero. 
Portilla.. 
|Burda.. 
Boca de Huétgano, Villa. 
frea. Los Espejos y 
Barniedo 
•Idem, Ídem, Idem e ídem 
Idem, Idem, Idem e Idem 
Burín.... . 
Vergscemeja. 
Lar lo, Burc n, Poivoredo y 
Retuerto 
Vegactrneja 
Casasuertes 
Lerlo, Botón, Po'.voredo y 
Retuerto 
Poivoredo 
Lario, Burcn, Poivoredo y 
Retuerto.......... 
Buión.... 
Hoya. 
Idem. • 
.Roble. 
Hldem.. 
\ldem. 
Haya. 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
Retuerto 
SBIÍO y Poivoredo 
Poivoredo . 
Retuerto 
Latió 
Poivoredo 
i Burén 
iRetUfrio 
Cuéccbres. 
Retuerto 
Roble 
» 
Meya. 
Idem.. 
Haya.. 
Idem.. 
Haya. 
Idem. 
.Reble 
Haya. 
» 
|Haya. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
10 
10 
20 
20 
10 
40 
10 
» 
15 
10 
> 
10 
40 
60 
.5 
5 
5 
5 
15 
> 
50 
80 
40 
80 
70 
10 
8 
15 
50 
80 
40 
40 
uitfi 
Putu 
OBOBSAS 
Especie 
Castidad saefóo Ta tfi 
ftuttt 
120 
120 
120 
120 
120 
240 
120 
150 
120 
120 
240 
360 
90 
50 
80 
150 
SCO 
480 
240 
420 
60 
186 
300 
480 
240 
240 
12 
12 
24 
12 
24 
48 
12 
» 
12 
24 
> 
72 
12 
16 
12 
> 
32 
> 
50 
50 
24 
50 
45 
15 
50 
50 
24 
24 
16 
R&MAJK 
Especie 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Hsya. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Reble 
Idem. 
Idem. 
Roble 
Roble 
Idem. 
Idem. 
> 
Roble 
Roble 
Haya. 
Roble. 
Haya.. 
Roble 
Idem.. 
Idem. 
Roble 
Roble 
Idem. 
Reble 
Idem.. 
Haya.. 
Hsya. 
Roble. 
Idem. 
Rcb'e. 
Haya.. 
Idem. 
Ídem.. 
Idem.. 
Cantidad ¡ 
Bittrm 
20 
60 
40 
20 
80 
20 
100 
60 
20 
60 
20 
20 
60 
60 
80 
100 
100 
60 
60 
52 
40 
20 
24 
20 
9 
40 
32 
32 
40 
40 
24 
12 
24 
100 
20 
40 
20 
12 
160 
32 
8 
ICO 
32 
60 
28 
Taaaeite 
TutUu 
15 
45 
30 
15 
60 
15 
75 
45 
15 
45 
15 
15 
45 
45 
60 
75 
75 
45 
45 
39 
30 
> 
15 
> 
15 
18 
15 
> 
30 
> 
21 
24 
24 
30 
30 
18 
9 
18 > 
75 
15 
30 
15 
120 
45 
24 
6 
75 
24 
45 
21 
r A S T O ! » 
KSPEOIB T NCMBRODE CABEZAS 
60 
60 
ICO 
60 
180 
140 
40 
20 
140 
40 
140 
40 
60 
60 
ICO 
Cabrio 
12 
12 
50 
30 
50 
40 
20 
6 
50 
20 
70 
6 
40 
24 
50 
i Caballar 
9 
10 
12 
40 
7 
25 
5 
8 
20 
30 
Cerdi 
PARTIDO J X J D 3 
120 > 110 5 
130 » 170 12 
140 
150 
100 
100 
200 
50 
20 
50 
40 
50 
H0 
30 
100 
115 
ICO 
305 
170 
285 
15 
ICO 
305 
80 
50 
285 
245 
80 
80 
100 
40 
53 
80 
30 
20 
50 
55 
80 
60 
28 
80 
80 
80 
60 
26 
20 
í 
16 
10 
10 
20 
> 
50 
40 
50 
40 
50 
50 
10 
10 
50 
50 
50 
20 
14 
50 
20 
40 
2 
50 
40 
50 
16 
200 
60 
80 
90 
20 
45 
15 
70 
30 
12 
20 
16 
40 
30 
27 
50 
100 
65 
40 
24 
100 
30 
5 
55 
70 
10 
30 
70 
40 
28 
10 
110 
52 
20 
50 
8 
35 
6 
100 
8 
80 
50 
12 
10 
4 
10 
10 
5 
10 
10 
25 
5 
5 
10 
10 
5 
2 
20. 
4— Continuación a la edicien al BOLETÍN OFICIAL de ta provincia de León, correspondiente al día 12 de enero de 1916. 
»!,3 
1 
QK(7B8A8 
pecl» 
BltirmH 
Tuaeite 
A H t W 
12 
12 
24 
24 
12 
24 
48 
12 
» 
12 
24 
» 
72 
12 
16 
12 
> 
32 
50 
50 
24 
50 
45 
> 
9 
» 
15 
50 
50 
24 
24 
16 
BqiMit 
Roble 
Idem. • 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ildem. 
Meya., 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Reble 
Idem. 
Idem. 
Roble 
I » 
Roble 
Idem. 
Idem. 
« 
Roble 
I > 
Roble 
Haya.. 
Roble. 
Haya.. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
> 
Roble 
Idem. 
Roble 
Idem. 
Haya.. 
Haya. 
Roble 
Idem. 
Rcb'e 
Haya. 
Idem, 
fdem.. 
Idem.. 
Ouftldii | Tuición 
B m n u tml t t 
20 
60 
40 
20 
80 
20 
100 
60 
20 
60 
20 
20 
60 
60 
80 
100 
100 
60 
60 
52 
40 
20 
» 
20 
24 
20 
» 
40 
• 
28 
32 
40 
40 
24 
12 
24 
100 
20 
40 
20 
12 
160 
60 
32 
8 
ICO 
32 
60 
28 
15 
45 
30 
15 
60 
15 
75 
45 
15 
45 
15 
15 
45 
45 
60 
75 
75 
45 
45 
39 
30 
> 
15 
> 
15 
18 
15 
> 
30 
* 
21 
24 
30 
30 
18 
9 
> 
18 
> 
75 
15 
30 
15 
120 
45 
24 
6 
75 
24 
45 
21 
BSPEUIB Y NtMBBO D8 OABBZAB J 
60 
60 
ICO 
60 
180 
140 
40 
20 
140 
40 
140 
40 
60 
60 
ICO 
Cabrio 
12 
12 
50 
30 
50 
40 
20 
6 
50 
20 
70 
6 
40 
24 
50 
jOtbtllu 
V a c a s o o a w l 
6 
9 
10 
18 
40 
7 
25 
5 
8 
20 
30 
Oorfe | 
del 
mfio 
PARTIDO 
120 > 110 5 
130 > 170 12 
jlTodo él. 
ildem... 
¡Idem... 
Idffn... 
¡jldem... 
¡Idem... 
Idem. . . 
Idem... 
¡Idem. •. 
Idem... 
jldem... 
Idem... 
Idem. . 
Idem... 
Idem. •. 
JUDICIAL 
140 
150 
100 
100 
200 
50 
20 
50 
40 
50 
H0 
30 
100 
115 
ICO 
166 
305 
170 
285 
15 
ICO 
305 
80 
"50 
285 
245 
80 
80 
100 
40 
80 
30 
20 
50 
55 
80 
60 
28 
80 
80 
80 
60 
26 
20 
> 
16 
10 
10 
20 
i 
50 
40 
50 
40 
50 
50 
10 
10 
50 
50 
50 
20 
14 
50 
20 
40 
2 
50 
40 
50 
16 
200 
60 
80 
80 
20 
45 
15 
70 
30 
12 
20 
16 
40 
30 
27 
50 
100 
65 
40 
24 
60 ' 
100 
30 
5 
55 
70 
10 
30 
70 
40 
28 
10 
110 
52 
20 
50 
8 
35 
6 
10ü 
8 
80 
50 
12 
10 
4 
10 
10 
5 
10 
10 
25 
5 
5 
10 
. > 
- > 
8 
5 
. » ' 
6 
5 
10 
5 
2 
20 
Todo él. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. • 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idf.m.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
4a toa 
ptttoa 
114 
126 
£65 
183 
305 
248 
122 
44 
425 
118 
424 
7S 
192 
2G0 
345 
H A N O i l • • A S A S C A Í A OTROS XPROVECHXMKNTOt 
Eapecia 
Reble. 
Roble. 
Idem.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Roble.. 
¡Idem.... 
Idem.. • 
Cantidad 
ítUruM 
60 
D E RIASX) 
575 Roble.. 
846 Idem.... 
1.C41 
470 
432 
530 
230 
110 
345 
185 
123 
229 
ICO 
397 
353 
348 
471 
735 
585 
645 
151 
380 
735 
20U 
70 
650 
674 
260 
250 
398 
250 
147 
2R0 
585 
228 
130 
255 
227 
215 
57 
635 
227 
551 
300 
Idem.. 
Idem.. 
Idtm.. 
Idem.. 
Idem . 
Reble. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
i 
Roble. 
Reble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem... 
Roble. 
» 
Roble 
Idem.. 
Ruble 
Idem.. 
Roble. 
Reble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
20 
20 
20 
40 
20 
20 
20 
40 
52 
40 
40 
40 
20 
20 
24 
> 
36 
40 
52 
40 
32 
32 
20 
32 
20 
20 
20 
20 
32 
80 
40 
20 
12 
8 
100 
12 
60 
20 
TaMCión ] 
45 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
15 
30 
39 
30 
39 
30 
39 
30 
> 
15 
21 
> 
15 
18 
> 
27 
30 
24 
30 
24 
24 
15 
24 
> 
15 
15 
15 
15 
24 
60 
30 
15 
9 
6 
75 
9 
45 
15 
Cantidad 
Btttwi 
60 
> 
40 
50 
100 
100 
50 
40 
ICO 
30 
100 
40 
30 
10 
60 
60 
40 
20 
20 
30 
> 
50 
30 
i 
40 
a 
70 
60 
20 
30 
50 
20 
10 
20 
10 
30 
20 
30 
10 
20 
Taaaeidn 
Ptuttt 
18 
> 
12 
15 
30 
30 
15 
12 
30 
9 
30 
12 
5 
5 
18 
18 
12 
15 
9 
9 
12 
• 
21 
18 
15 
RRSUIÍBN de l u 
Cantidad Taauidn 
PU><M Puttít FtHUi 
i Mayor) 
» ¡ y 100 
/ menon 
Piedra. 50 
Piedi 
100 
50 
100 
250 
100 
152 
141 
367 
228 
350 
353 
167 
146 
530 
157 
499 
102 
231 
263 
438 
812 
1.085 
1.375 
671 
642 
948 
340 
230 
140 
465 
200 
369 
391 
ICO 
586 
355 . 
640 
785 
789 
1.014 
789 
274 
494 
735 
424 
70 
1X20 
1.184 
260 
535 
914 
253 
186 
260 
1.285 
228 
193 
339 
266 
4i6 
OBSERVACIONES 
V 
Las maderas por subasta. 
Las Idem por ídem. 
Las Idem pon'dem.yla caza jubasiuda en 
1913 a 1914. por 5 años. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem Idem: 
Idem ídem, y la piedra subastada en 1913 a 
1914. por 5 aflos. 
En Orde raciones. 
Las maderas per subasta, 
En Ordenaciones. Las maderas por suDasía. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem Idem. 
La g?nc¡ai:;\ por subasta, 
Las maderas por subasta. 
Las Idem ídem. 
Las Idem Idem. 
En Ordenaciones. LES mcderES per st basta. 
Las maderas por subasta. 
En Ordenaciones. L=i: irigáEras por subasta. 
Las maderas por szi-cita. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
La piedra subastad.?. ei¡ 1913 a 1914, por 10 
aflos, y Iss mütfe.-ac ror subasta. 
En los sitios Rsbar:?! y Ptrroe. 
Las niadf ras por subasia. 
• Las Idem Idem. 
69 
1,09 4 I Las Idem ídem. 
745 ; 
f61 Xas Idem ifiem. 
582 
correspondiente al día 12 de enero de 1916. 
8 
Número: 
del 
monte 
ea 
el Catá-
logo 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
485 
484 
485 
488 
487 
488 
489 
490 
4S1 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507, 
508 
509 
510 
Sil 
512 
513 
514 
515 
Barón. 
Términos 
SLUnicipftlw 
Pueblos á que pertenecen 
loe montee 
Cistlerna. 
Lario, Burón, Polvoredo y 
Retuerto 
'.Idem, Idem, Idem e Idem, 
/Cuénabrcs 
[Larlo 
Sahelices 
Sotillo 
Sabero.. 
Santa Oís ja 
S-tiJllccs 
Olleros 
Fuentes 
Quintana 
Sorriba 
Valmartlno 
Sarribas 
Alejico 
ÍModino 
Valmartlno 
Clf tierna 
Ocíjo 
Cisliema. 
I Santa Olaja. 
Vidanes 
Coflflal 
lUIIo. 
(soba y Lillo 
San Cibrlán 
El Campo 
Utrero y Armada. 
Rcdipollcs 
Cofiftal 
Llllo. 
Cofiftal 
Maraña 
Vier des y Pío . 
Maraña 
Oseja deSajambre' Oseja, Rlbota y Soto. 
M 4 B B H M 
Bípeda 
Volnmen 
eklenlado 
Mlu.ctt, 
Haya. 
Idem. 
Roble 
Roble. 
¡Posada, Caldevilla, Ccr-
1 d ñanes y Prada 
P o a a d a d e V a 1 d e d n ) » ^ ¿ ^ 
¿Santa Marina 
fPrada, Caldevllln, Cor 
dlAanes y Posada..... 
¡RobUdo.. . 
(Prado 
Prado jRobledo 
! \Cerezal 
/La Llama 
] 'Certzal 
Prloro (Ptioro 
) iBlOtwo 
/ San Martin, La Mata y 
Villa del Monte . . . . 
ItaRed . . . . . . . . . . . . . 
(San Martín 
IRenedo 
Renedo de Valde-'i3" Martín y otros... 
tuefar 'Renedo 
u ,a ¡Ssn Martin y otros.... 
JLas Muñecas... 
(perreras 
IL) Mata 
(San Martin 
Taranlüa 
, i Villa de! Mente 
¡Reyero.. |Reyero 
Roble 
Roble 
Idem.. 
» 
Roble 
Haya.. 
» 
> 
Haya.. 
> 
Roble 
> 
Haya.. 
Roble. 
Huya.. 
> 
Roble 
Haya. 
Roble 
¡Haya., 
¡Idem., 
Roble 
Roble 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
» 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
40 
40 
20 
30 
30 
20 
15 
> 
10 
10 
> 
10 
> 
10 
> 
25 
25 
20 
15 
80 
20 
50 
100 
6 
» 
> 
50 
10 
10 
20 
10 
» 
20 
10 
10 
10 
Te-
s&sión 
PmUu 
240 
240 
360 
> 
> 
360 
> 
240 
180 
> 
156 
> 
60 
120 
150 
300 
120 
660 
2CO 
180 
600 
72 
600 
120 
120 
240 
120 
240 
120 
120 
120 
L E jt AS 
GRUESAS 
Eepeoie 
Cantidad 
StltrtM 
24 
24 
15 
36 
36 
24 
16 
> 
24 
» 
12 
» 
12 
20 
> 
» 
24 
20 
> 
> 
90 
25 
30 
100 
2 
9 
16 
16 
9 
9 
Tuación 
Pmléu 
Bapeeta 
Haya.. 
Haya.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Reble 
Idem.. 
Idem.. 
'Idem.. 
Idem., 
•Idem.. 
Idem.. 
Idem.-
Idem.. 
Idem. • 
¡Haya.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem., 
H.)ya. 
Idem . 
Idem.. 
ildem.. 
Roble 
Idem.. 
» 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Roble. 
Idem. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Cantidad 
BtUrttt 
12 
8 
20 
40 
60 
20 
40 
40 
60 
40 
80 
40 
80 
20 
40 
40 
40 
40 
60 
20 
40 
20 
160 
60 
16 
120 
200 
100 
100 
100 
60 
64 
40 
200 
100 
60 
200 
200 
300 
48 
60 
> 
20 
100 
20 
300 
80 
200 
60 
> 
40 
120 
180 
140 
200 
200 
100 
Tuaeitfn 
P«M<M 
6 
15 
30 
45 
15 
30 
30 
45 
30 
60 
30 
60 
15 
30 
30 
30 
30 
45 
15 
30 
15 
120 
45 
12 
90 
150 
75 
75 
75 
45 
48 
30 
150 
75 
45 
150 
150 
225 
36 
45 
» 
15 
75 
15 
225 
60 
150 
45 
* 
30 
> 
90 
135 
105 
150 
150 
75 
Linar 
35 
50 
40 
40 
140 
300 
220 
80 
120 
200 
180 
240 
120 
230 
40 
350 
240 
210 
280 
220 
220 
200 
20 
36 
50 
200 
120 
150 
325 
280 
80 
110 
100 
370 
150 
190 
80 
50 
200 
140 
200 
150 
200 
5Ü 
100 
200 
100 
120 
180 
100 
60 
100 
280 
60 
300 
120 
240 
200 
60 
180 
200 
200 
Cabrio 
Saballar 
o asnal 
10 
14 
20 
20 
14 
36 
14 
16 
4 
40 
24 
20 
60 
50 
40 
64 
70 
120 
74 
100 
100 
50 
50 
10 
8 
14 
> 
10 
' » 
16 
30 
30 
6 
20 
34 
12 
78 
50 
> 
65 
10 
30 
80 
30 
30 
40 
75 
30 
30 
15 
30 
15 
30 
25 
20 
65 
30 
30 
40 
22 
30 
65 
50 
100 
110 
205 
72 
106 
80 
154 
28 
205 
70 
240 
75 
ICO 
80 
125 
10 
20 
17 
24 
15 
20 
60 
45 
25 
30 
10 
> 
20 
> 
40 
40 
70 
30 
75 
71 
50 
4 
3 
7 
> 
8 
8 
18 
5 
6 
20 
2 
10 
65 
6 
36 
10 
> 
10 
12 
15 
1 
8 
» 
6 
4 
7 
4 
4 
4 
2 
12 
4 
4 
a A H e M 
de 
los putos 
PettM 
362 
290 
o15 
99 
307 
644 
549 
235 
336 
568 
347 
372 
186 
359 
103 
494 
352 
302 
558 
448 
349 
407 
148 
146 
279 
541 
370 
724 
914 
1.254 
543 
702 
480 
622 
142 
1.585 
638 
1.623 
595 
380 
880 
621 
870 
190 
304 
118 
214 
272 
201 
394 
560 
200 
212 
175 
280 
165 
300 
332 
487 
567 
201 
566 
581 
Eipecla Qantidnd 
Btlmct 
Reble.. 
Roble., 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. • 
> 
Roble.. 
Idem.. • 
Idem... 
Idem.. • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
> • 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
• 
Roble. 
Roble. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
Idem.. 
liem.. 
Idem.. 
32 
20 
40 
20 
40 
20 
40 
20 
40 
• 
40 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
20 
20 
120 
20 
156 
40 
80 
86 
100 
60 
» 
60 
48 
100 
52 
100 
160 
16 
260 
140 
ICO 
40 
24 
40 
20 
20 
60 
60 
20 
40 
> 
40 
80 
100 
100 
80 
100 
100 
Viultt 
24 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
> 
30 
30 
15 
30 
15 
30 
30 
15 
15 
90 
15 
117 
30 
60 
72 
75 
45 
» 
45 
36 
75 
39 
75 
120 
12 
195 
105 
75 
30 
18 
30 
15 
15 
45 
45 
15 
30 
> 
30 
60 
75 
75 
60 
75 
75 
H K O Z A S 
Cantidad 
glttrto* 
20 
10 
20 
> 
20 
30 
40 
40 
20 
30 
> 
30 
40 
40 
50 
10 
40 
30 
20 
40 
> 
40 
120 
2G0 
70 
ICO 
80 
ICO 
80 
60 
90 
20 
00 
50 
60 
20 
40 
20 
50 
T u u i ó n 
P«I«M 
3 
6 
> 
6 
9 
12 
12 
9 
12 
12 
15 
3 
12 
6 
12 
> 
12 
38 
» 
60 
21 
30 
24 
30 
24 
18 
27 
6 
18 
12 
15 
18 
6 
12 
15 
C A Z A 
Olaaa 
Taaa-
TuacMa 
da 
loa pwtoi 
m^mmm 
Eapaeto Oaatidad 
EtUnt 
362 
290 
315 
95 
307 
644 
349 
235 
336 
568 
347 
372 
186 
359 
103 
494 
352 
302 
558 
448 
349 
407 
148 
146 
279 
541 
370 
724 
914 
1.254 
543 
702 
480 
622 
142 
1.585 
638 
1.623 
595 
380 
621 
870 
190 
304 
118 
214 
272 
201 
394 
360 
200 
212 
175 
280 
165 
SCO 
332 
487 
567 
201 
566 
581 
44& 
Reble. 
Rcb!e. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
liem.. 
Idem.. 
Roble. 
-"•a 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. -
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem..' 
Roblé-
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
ildem.. 
¡Idem.. 
32 
20 
40 
20 
40 
20 
40 
20 
40 
> 
40 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
20 
20 
120 
20 
156 
40 
80 
96 
100 
60 
a 
60 
48 
100 
52 
100 
160 
16 
140 
ICO 
40 
24 
40 
20 
20 
60 
60 
20 
40 
> 
40 
a 
80 
100 
100 
80 
100 
100 
Taneida 
P«MM 
24 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
a 
30 
30 
15 
30 
15 
30 
30 
15 
15 
90 
15 
117 
30 
60 
72 
75 
45 
- > 
45 
36 
75 
75 
120 
12 
195 
105 
75 
30 
18 
30 
15 
15 
45 
45 
15 
SO. 
a 
30 
60 
75 
75 
60 
75 
75 
B R A Z A S C & Z A 
Castidad 
AOMM 
20 
10 
20 
> 
20 
30 
40 
40 
20 
30 
> 
30 
40 
40 
50 
10 
40 
30 
20 
40 
a 
40 
120 
200 
70 
ICO 
80 
100 
80 
60 
90 
20 
(¡0 
40 
so 
60 
20 
40 
20 
50 
Taaaeida 
PaMtu 
3 
6 
a 
6 
9 
12 
12 
6 
9 
a 
9 
12 
12 
15 
3 
12 
6 
12 
a 
12 
36 
a 
60 
21 
30 
24 
30 
24 
18 
27 
6 
18 
12 
15 
18 
6 
12 
15 
1 ^ 1 GlaM eitfn I 
1TMS APAIVECHtMIEN rOS 
CU*a 
Piedra. 
Piedra. 
Idem.. 
Idem..' 
Idem... 
Piedra. 
Piedra. 
Piedra. 
Piedra. 
Cantidad 
100 
100 
200 
100 
100 
50 
100 
TUMidS 
RESUMEN 
delaa 
tasaeionaa 
VtttUu 
100 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
641 
530 
321 
355 
358 
819 
385 
304 
393 
655 
398 
831 
216 
458 
160 
551 
427 
710 
630 
852 
645 
464 
394 
158 
309 
874 
445 
976 
1.097 
1.709 
618 
846 
585 
1.036 
364 
1.517 
833 
2.451 
727 
437 
1.425 
1.071 
1.713 
379 
421 
136 
874 
368 
231 
..781 
360 
425 
617 
250 
280 
345 
300 
722 
817 
867 
291 
791 
926 
532 
OBSERVACIONES 
Ua maderas por subasta. 
Las maderas por. subasta. 
La piedra subastada enI912al91S,por5aao« 
Las maderas por subasta.' 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta, y la piedra subasta-
da en 1911 a 1912, por 5 aflot. 
Idem Idem Idem Idem. 
Las maderas por subasta. •; 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta,; ta piedra subasta-
da en 1913a 1914, por 5 aflps. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem Idem.^  
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem Idem. 
La piedra subastada en 1911 a 19I2,por 5 años 
La Idem Idem y las maderas por subasta. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
La piedra subastada en 191 ta 1912, por 5 años 
Las raederas por subasta. 
Número 
del 
monte 
•n 
•1 Cmtá-
logo 
Reyeio, 
Rlailo 
Pedroia del Rey. 
Salamón 
sen } 
565 I 
569 
L E S A S 
ESPECIE T KÜMBRO DE OABEZ/J Pueblos i que perteaeeea 
los montes mmuei pelea Ceutided 
EitoMM 
Tesaciiin 
tmtu 
CabaUar 
Lanai G&biio Vacuno o asnal Cer¿ 
calculado Cantidad 
Bittrcsi 
Espeeie Espeeie 
UUi. cti 
Reyero 
•Palllde 
Vlego 
Palllde 
IPrlmajas 
Escaro 
Garande 
Anclles 
Rteflo y La Puerta 
Horcadas 
Idem 
Anclles 
Garande 
Rteflo y La Puerta 
(Sallo 
fPedrosa 
Clguera 
Huelde 
Roble 
Idem 
ld«m 
Idem 
He ya 
Roble 
Idem. 
Idem.. Las Salas 
Huelde 
Lola. 
Las Salas 
Clguera 
Lois 
Salamán 
Valbuena 
Salamán 
Soto 
Vtllacorta 
Camlnayo 
Soto 
Vlllecorta....... 
Morgovejo. 
Cegcñal 
Mctgovejo 
Valderrúeda y La Sota 
Soto 
Valderrúeda y La Sota 
Ftrieras... 
Utrero... 
Valdt huesa 
Perreras. 
Idem. 
Valdt huesa.... 
Campillo........ 
Armada 
Vegamién 
Quintnnllla......... 
Rucayo. 
Orones 
Roble 
Idem 
Roble 
Idem 
Idem. 
vtgamlári 
Lodcres 
Armada 
Palllde 
Cr.rriero 
Prlmajas 
Reyero 
Vozmediano 
Adrados 
Campillo 
Vegamián 
Lrdares 
Rucayo Roble 
Valderrúeda.. 
Vegamián. 
Utrero. 
IQuIntcnilla Perreras. 
E- CcntlKuacKn a Is al BOIBTIN CFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 12 de enero de 1916. 
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L K f t A S 
OEDBSAS 
•pee!* 
CíBtidid 
48 
64 
15 
> 
36 
30 
30 
18 
9 
8 
20 
18 
18 
33 
15 
58 
28 
> 
6 
12 
12 
12 
12 
T»í»ci!5n| 
fmuu 
ESPECIE T NOMBRO DE CABEZAS*" 
Bapeeie 
Rcbfe-
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Hfya.. 
Reble 
Idem. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Haya-
Roble. 
Reble. 
Idem.. 
>. • 
> 
Roble. 
> 
Roble 
» 
Roble. 
» 
Roble 
Idem. 
Roble 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Roble. 
Haya. 
Reble 
Idem. 
Roble. 
Idem.. 
C u t i d i d 
Klttrcei 
100 
ICO 
100 
100 
80 
120 
140 
2C0 
148 
80 
80 
2C0 
160 
ICO 
60 
40 
160 
160 
80 
20 
60 
too 
2C0 
100 
40 
240 
20 
» 
120 
3C0 
180 
40 
60 
> 
12 
80 
80 
60 
300 
40 
40 
52 
52 
.20 
120 
20 
80 
60 
Tasación 
tmlat 
— tí Lanai 
75 
75 
75 
60 
75 
75 
60 
90 
105 
150 
111 
60 
60 
150 
120 
75 
45 
30 
120 
120 
60 
15 
45 
75 
150 
75 
30 
180 
15 
> 
90 
225 
135 
30 
45 
60 
45 
225 
30 
30 
39 
15 
90 
15 
60 
45 
200 
160 
140 
160 
ICO 
250 
125 
75 
300 
«0 
90 
100 
130 
345 
250 
200 
148 
100 
100 
ICO 
20O 
100 
32 
40 
140 
100 
205 
200 
180 
50 
160 
500 
300 
40 
220 
40 
60 
250 
130 
20 
20 
20 
50 
140 
50 
60 
350 
40 
100 
ICO 
ICO 
100 
100 
100 
230 
ICO 
120 
200 
60 
20 
20 
Cabrio 
ICaUUar 
VienQo o m t i 
12 
10 
6 
10 
6 
10 
40 
20 
10 
14 
30 
30 
30 
10 
12 
16 
8 
20 
16 
6 
10 
36 
24 
50 
40 
30 
10 
60 
40 
» 
8 
40 
20 
10 
10 
20 
40 
10 
20 
50 
40 
40 
40 
60 
> 
24 
20 
50 
40 
40 
40 
30 
100 
50 
30 
ICO 
30 
30 
40 
50 
240 
140 
140 
30 
40 
40 
30 
100 
40 
20 
20 
60 
50 
20 
50 
10 
» 
50 
60 
80 
10 
40 
8 
20 
68 
22 
10 
10 
> 
36. 
40 
45 
20 
20 
120 
10 
50 
30 
50 
50 
20 
20 
60 
40 
40 
80 
40 
5 
5 
4 
4 
4 
2 
2 
10 
2 
> 
15 
4 
2 
15 
» 
10 
2 
10 
Cerón 
¡n, correspondiente al dfa 12 de enero de 1916. 
9 
442 
357 
527 
351 
241 
705 
431 
245 
770 
225 
245 
272 
3S6 
1.425 
885 
290 
306 
246 
650 
3C6 
127 
160 
482 
369 
410 
486 
90 
447 
771 
779 
80 
495 
72 
172 
628 
286 
85 
85 
32 
262 
160 
428 
161 
190 
9íí5 
ICO 
4f.6 
220 
406 
4C0 
180 
180 
626 
260 
346 
588 
Especie 
H A M O f t 
Reble. 
Reble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Reble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble-
Idem.. 
Idem.. 
Idtm.. 
Idem.. 
Idem.. 
Reble. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Ídem.. 
Reble. 
> 
Roble. 
> 
Roble. 
Idem.. 
» 
Reble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
> • 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idfm.. 
Roble. -
Roble.. 
Roble.. 
Idem. -. 
Roble.. 
252 [Idem.. 
45 ¡Idem.. 
50 Idem.. 
Cantidad 
EtUrtBt 
ICO 
80 
60 
40 
ICO 
ICO 
40 
4C0 
40 
40 
60 
100 
100 
300 
20 
60 
60 
40 
20 
60 
100 
60 
60 
40 
20 
100 
20 
40 
100 
100 
100 
60 
40 
48 
40 
12 
60 
60 
60 
40 
180 
52 
20 
> 
> 
52 
> 
20 
40 
32 
» 
52 
12 
20 
20 
Tuición 
VtnUu 
75 
> 
60 
45 
30 
75 
75 
30 
300 
30 
30 
45 
75 
> 
75 
225 
15 
45 
45 
30 
15 
> 
45 
75 
45 
45 
30 
15 
75 
15 
> 
50 
75 
» 
75 
> 
75 
> 
45 
30 
36 
30 
9 
45 
1 
45 
45 
30 
155 
24 
15 
> 
39 
> 
15 
30 
24 
> 
39 
15 
15 
• R O Z A S 
Cantidad 
Btltrtot 
SCO 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
80 
30 
130 
30 
100 
20 
20 
20 
30 
40 
40 
Taaaeión 
CAZA OTROS APROVEOMMIENTOi 
Cl I M 
Tasa-
ción i¡ Clase [Cantidad Taiaetón 
I Batlat 
HE8CMKP 
da lafl 
tttitacio&ec 
Vettlat 
I 
90 
24 
39 
30 
6 
6 
9 
12 
12 
Menor 
Menor 
50 
50 
Arcilla. 
Piedra. 
Piedra. 
¡Piedra. 
30 
50 
50 
100 
15 
50 
50 
25 
592 
452 
462 
456 
346 
1.053 
566 
365 
1.529 
525 
275 
608 
471 
1.485 
1.350 
1.465 
3SD 
380 
575 
450 
853 
522 
193 
280 
677 
(560 
521 
381 
1.081 
120 
522 
1.010 
1.079 
150 
7C5 
72 
272 
712 
525 
274 
!S4 
41 
507 
160 
545 
26G 
255 
I.S23 
554 
45 
431 
220 
45i 
475 
219 
ISO 
S7S 
233 
3=3 
8:7 
486 
05 
OBSERVA CiONES 
Las maderas por subasfs. En Ordenaciones. 
Las Idem ídem. 
Las Idem ídem. 
Las Idem idem. 
Las Idem idem. 
Las Idem idem, y ia srruia vecinal. 
Idem idem, y la piedra subeslada en 1912 a 
1915, por 5 años. 
Las Idem idem. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 
La s idem idem. 
La piedrB vecina!. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por sntzi'.a. 
En Ordenaciones. 
La csza por subaste. 
En Ordenaciones. 
La caza por subasta. 
La piedra subastada en 1011 a !0!2, pcrSsños 
Las maderas por suta-t». 
Les idem por idem. 
V 
Las ¡den; idem. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 
LJS idem idem. 
1 0 
Númtíro 
del 
monte 
en 
•I Cati-
logo 
MADBRAM 
Pueblos á qua pertenecen 
los montes i Especie 
Volumen 
calculado 
570 Vegamién,. 
571 
. (Orones.. 
ArgoVejo 
Remolina. 
Crémenes. 
579 í 
580 
581 
582 
i Haya. 
jldem. 
(Roble 
Verdlago Ildem. 
jldem. 
Cornlero j 
(Haya. 
Crémenes li » 
Valdoié li » 
• Roble 
Velilla i 
'Haya. 
Villayandre Ildem.. 
Verdlago |; > 
Valdoré .Roble 
La Velilla (Haya.. 
Crémenes |l > 
Aleje ¡Roble 
VerdlCigo |¡ > 
ildem 
Villayandre < 
/Haya.. 
Almanza (Almanza 
[Calaverasde Abajo. •. 
r-.—i.io- iWem y Canalejas 
CanaleJasCanalejas. . . . . 
(Calaveras de Abajo... 
, La Riva y Coreos 
¡Santa Olaja de la Acción 
Valle de las Casas.... 
Quintanllla 
Coreos y Almanza 
Cebanlco Mondreganes 
Cebanlco y La Rlva... 
Valle de las Casas — 
Santa Olaja de la Acción 
; Idem y Cebanlco 
'Cebanlcoy La Rlva... 
'Villapadlerna 
[Herreros.. 
ISahechores 
Palacios 
Cubillas de Rueda Quintanllla 
Cublllas . 
/Vega de Monasterio. •. 
[Llamas 
iSan Cipriano 
iValcuende 
Espinosa 
Carrizal 
Calaveras de Arriba • • 
La Vega de Al-IValcuende 
ntanza \Cabrera. 
'La Vega de Almanza.. 
Idem 
Cabrera 
Vlllamorlsca 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Reble. 
Encina 
Boñar. 
Oville 
Adrados 
Voznuevo 
Boñar. 
Vozmediano 
Qrandoso 
Las Bodas........ 
Adrados Roble. 
Cerecedo. . . . . . . . 
Oville 
Idem 
Barrio de las Ollas. 
iJolle.... 
Cerecedo 
Pelechas 
La Llama 
Sobrepefla :: > 
Valdecastillo Roble. 
Veneros I: > 
50 
45 
20 
10 
10 
25 
5 
30 
> 
15 
35 
> 
10 
> 
20 
Ta-
sación 
P m f t 
10 
10 
10 
10 
20 
300 
510 
120 
270 
» 
> 
90 
180 
> 
390 
120 
> 
360 
l i K l t AS 
OBUBSAS 
Especie 
120 
144 
120 
380 
120 
120 
10 
100 
> 
> 
> 
200 
100 
Cantidad 
Mtfnu 
30 
40 
5 
12 
30 
> 
8 
> 
5 
> 
40 
Tasación 
Put lu 
12 
12 
20 
12 
12 
HA1IAJB 
Especie 
Roble 
¡Haya.. 
Reble. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Ildem.. 
ildem.. 
liim.. 
¡Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
» 
¡Roble. 
¡Idem.. 
| » 
Roble. 
Idem. • 
jllem.. 
¡Idem.. 
'Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem . 
Idem.. 
Idem., 
Roble 
Haya.. 
Roble 
Idem. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Cantidad 
Bitmct 
40 
60 
60 
40 
100 
» 
60 
100 
100 
200 
60 
40 
100 
72 
300 
200 
72 
40 
40 
500 
120 
20 
40 
100 
60 
> 
40 
40 
72 
72 
20 
60 
40 
» ' 
52 
12 
» 
76 
80 
80 
40 
200 
60 
20 
12 
20 
100 
40 
20 
20 
200 
Tasacidn 
30 
45 
45 
30 
75 
> 
45 
75 
75 
150 
45 
-30 
75 
54 
225 
150 
54 
30 
30 
375 
90 
15 
30 
» 
75 
45 
» 
39 
30 
54 
54 
15 
> 
45 
30 
> 
39 
9 
> 
57 
60 
60 
30 
150 
45 
15 
9 
15 
> 
75 
30 
15 
15 
150 
ESPECIE Y NÚMERO DE CABEZAS 
absUai 
Lanar Cabrio 7 ación., ounat Cania 
80 
320 
300 
160 
365 
150 
120 
180 
195 
30 
50 
50 
150 
240 
160 
155 
10 
50 
50 
74 
> 
40 
20 
28 
28 
40 
40 
90 
30 
100 
25 
46 
45 
30 
8 
10 
10 
25 
60 
30 
30 
» 1 
20 
18 
Ettaeitfa 
del 
ato 
Todo él. 
Idem. •• 
ildem... 
Idem... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem. •. • 
Idem 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
ídem... 
Tasación 
de 
los pastos 
274 
614 
785 
959 
268 
416 
478 
324 
62 
90 
90 
250 
540 
289 
354 
R A M O N 
Especie Cantidad 
Bttmot 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
ICO 
60 
60 
100 
60 
80 
100 
80 
40 
60 
80 
160 
1.^ 30 
1.125 
70 
320 
200 
3.000 
675 
240 
200 
250 
1.100 
4tt 
503 
450 
550 
610 
550 
650 
500 
350 
201 
550 
600 
100 
50 
75 
200 
350 
350 
26 
50 
30 
16. 
63 
2d 
20 
16 
:.» 
50 
20 
40 
100 
50 
20 
» 
15 
20 
60 
30 
40 
20 
40 
50 
53 
40 
30 
20 
20 
40 
30 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
23 
39 
20 
40 
T ^ R T i n O J U D I C I A L D E 
lé l . 163 
160 
60 
750 
200 
140 
60 
140 
130 
120 
118 
115 
200 
ISO 
300 
183 
100 
100 
100 
16 
30 
10 
60 
50 
30 
30 
16 
10 
16 
> 
30 
50 
50 
40 
20 
15 
40 
60 
» 
8 
20 
15 
10 
40 
> 
25 
15 
40 
25 
20 
Todo él. 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Todo él. 
Idem.... 
ildem.... 
Idem.... 
Todo él. 
Idem.... 
Todo él. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem..., 
Idem..., 
Idem..., 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem..., 
'ídem..., 
Idem.... 
Idem..., 
Idem..., 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem..., 
358 
1.992 
1.460 
110 
400 
360 
3 670 
875 
320 
330 
1.340 
560 
660 
530 
760 
8 1 » 
750 
810 
460 
480 
280 
510 
770 
150 
90 
115 
240 
430 
430 
Roble. 
Idem.. 
Idem,. 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem,. 
20 
24 
55 
20 
20 
100 
72 
40 
20 
100 
1 
32 
20 
20 
60 
40 
20 
Tasación 
Ttulu 
P A R T I D O J U D I C I A L D E S A H A G U J I S T 
Todo< 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
L A V E O I L L A 
420 > > 
315 Roble... 40 
145 Idem.... 20 
.105 Idem.... 100 
565 Idem.... 20 
140 Idem.... 20 
104 ¡Idem.... 12 
295 Idem.... 20 
265 Idem.... 20 
200 Idem.... 120 
303 > > 
155 Roble... 20 
312 Ildem.... 60 
285 ¡Idem.... 20 
585 Idem.... 60 
280 Idem.... 60 
100 I • » 
505 Roble... 100 
100 Ildem.... 12 
75 
45 
45 
75 
45 
60 
75 
60 
24 
30 
45 
30 
60 
15 
18 
15 
15 
75 
54 
15 
30 
15 
75 
1 
24 
15 
15 
45 
30 
15 
30 
15 
75 
15 
15 
9 
15 
15 
90 
> 
15 
45 
15 
45 
45 
» 
75 
9 
• I H O Z A S 
Cantidad 
Bttertot 
40 
40 
300 
20 
> 
20 
80 
10 
> 
40 
30 
300 
150 
30 
100 
100 
200 
200 
20 
240 
200 
250 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
250 
50 
40 
40 
100 
100 
60 
40 
200 
60 
100 
60 
70 
60 
100 
90 
60 
100 
80 
60 
40 
Tasación 
PswMJ 
12 
12 
90 
6 
24 
> 
> 
» 
3 
> 
12 
9 
90 
45 
9 
33 
30 
60 
60 
72 
60 
75 
60 
30 
60 
60 
30 
30 
30 
75 
15 
> 
12 
12 
30 
30 
18 
12 
60 
18 
30 
18 
21 
18 
30 
27 
18 
30 
24 
» 
18 
12 
groo 
Tasa* 
eión 
Pí«¡ 
Clt 
Are' 
V: 
V 
1 
i putof Ejpaela Oantidid 
Btttrtos 
274 
614 
785 
I f 950 
416 
478 
324 
62 
90 
90 
250 
540 
Roble... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
ídem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Roble.. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
354 Idem... 
ICO 
60 
60 
100 
60 
80 
100 
80 
40 
60 
40 
80 
358 
.t 1.992 
\ 1.460 
>' 110 
400 
V: 
i'il 1 
< 
I / 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Reble. 
360 
¡670 
875 
320 
269 
330 
.340 
560 
660 
530 
760 
800 
.750 
810 
460 
480 
280 
510 
770 
150 
90 
115 
240 
430 
430 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem... 
Idem.. 
oble. 
Idem.. 
20 
24 
53 
» 
20 
20 
100 
72 
20 
40 
20 
100 
• 
32 
20 
20 
60 
40 
20 
TastcícSn 
>E SAHAGUN" 
í 420 
315 
145 
í .105 
i • 565 
!. 140 
' r 104 
¡' ' " 295 
!< 265 
) 200 
< 303 
' 155 
;3 i2 
265 
; 585 
; 280 
! i «M 
305 
' 100 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
a .. 
Roble. 
Idem.. 
¡Idem.. 
;Hem.-
Idém.. 
Roble. 
Ilden.. 
40 
20 
100 
20 
20 
12 
20 
20 
120 
> 
20 
60 
20 
60 
60 
100 
12 
75 
45 
45 
75 
45 
60 
75 
60 
24 
30 
45 
30 
15 
18 
39 
» 
15 
15 
75 
54 
15 
30 
15 
75 
> 
24 
15 
15 
45 
30 
15 
30 
15 
75 
15 
15 
9 
15 
15 
90 
» 
15 
45 
15 
45 
45 
» 
75 
9 
H a « z A S 
Outidad 
KtltrKM 
40 
40 
300 
20 
> 
20 
80 
> 
» 
» 
10 
» 
40 
30 
300 
150 
30 
100 
100 
200 
200 
20 
240 
200 
250 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
250 
50 
» 
40 
40 
100 
100 
60 
40 
200 
60 
100 
60 
70 
60 
100 
90 
60 
100 
80 
> 
60 
40 
C A Z * « m O S AHWtCHMIIt UTOS 
TUMMB 
P<MM* 
12 
12 
90 
6 
24 
> 
> 
» 
3 
» 
12 
9 
90 
45 
9 
30 
30 
60 
60 
72 
60 
75 
60 
30 
60 
60 
30 
30 
30 
75 
15 
> " 
12 
12 
30 
30 
18 
12 
80 
18 
30 
18 
21 
18 
30 
27 
18 
30 
24 
% 
18 
12 
ObM eión 
Patttt 
Clue' Outidtd TuMtón 
P«MÍ4U 
SESÜMBN 
da j u 
tuteionM 
Arcilla.. 25 50 
316 
1.046 
1.475 
484 
1.385 
313 
527 
742 
639 
62 
480 
117 
430 
762 
349 
849 
50 
436 
2.525 
1.694 
173 
475 
435 
4.180 
1.199 
320 
440 
480 
1.877 
680 
735 
020 
8%) 
854 
804 
1.080 
520 
579 
355 
675 
929 
174 
90 
214 
327 
520 
670 
408 
172 
1.240 
598 
.250 
122 
525 
298 
386 
321 
200 
384 
298 
680 
364 
115 
648 
121 
OBSERVACIONES 
Les maderas por sobaste. 
Las Idem idem. 
Las Idem Idem. 
Las Idem idem. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Mera. 
En el sitio «CnrrieOos.» 
Las maderas por subasta. 
Las idem Idem. 
Las Idem Idem. 
La arcilla vednal,; en Ordenaciones. 
En Ordenaciones. 
Idem. 
Las maderas por (abasta. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Los idem Idem. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Las mideras por subasta. 
Las Idem Idem. 
En el sitio «Gavilán». 
Las maderas por subasta. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
Las maderas por subasta. 
Número 
dd 
monte 
en 
•1 Catá-
logo 
654 
635 
636 
« 7 
63S 
639 
640 
641 
642 
645 
644 
645 
646 
647 
648 
64» 
650 
651 
652 
655 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
660 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
877 
678 
era 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68S 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
6S9 
7C0 
Términoe 
muicipales 
Pueblos k que pertenecen 
loe montes 
Cinnenes. 
La Brclna.. 
MaUUana. 
Gete 
Valverdln 
Genlcera 
Lt.Var.dera 
Canseco 
Gérmenes . . . . . . . . . . . 
Rodillazo 
Pontedo 
IPIedreflta 
Ttbanedo 
Plome do 
Vltlanueva 
Getino 
Campo 
Ftlroin 
Pedresa 
San Pedro 
Fresnedo • 
.Yugueros 
pilados 
La Serna 
[La Erclna 
ISobrepefls 
[Yugueros 
Uceja i 
Idem y Sotlltos 
iBerrilios y otros 
Villalfelde 
Rebles 
O.-zcnaga 
Idem 
Matallana 
Idem 
Rebles 
Pardavé . . . . 
Idem 
Robles y Valcueva 
Pardavé 
Robles y La Valcueva.. 
Bulza 
Giras 
Idem 
Llonbera 
Vega de Cordón 
Los Barrios. 
Villaslmpliz.... 
Huergas. 
Santa Lucia.. 
Paradina.... 
Gtras . . . . . . 
Beberino., 
La Pola de Cordón 
Peredüía 
Idem.. 
FoÜeáo 
Ccbornera 
Bulza 
Cebotnern y otros. 
La Vid y Ciñera... 
Cabornera 
Nocedo... 
La Pola de Cordón. 
La Robla. 
Sotena 
Olleros de Alba . . 
Rcbledo 
iNaredo de Penar.. 
iRíbíral de Penar. 
Fuerte de Alba... 
gspecie 
Haya, 
Haya, 
Reble 
Roble. 
Roble. 
Haya.. 
Volumen 
calculado 
l í t t t . ch . 
10 
10 
10 
20 
T«-
Bición 
PiUUtK 
b K * » 8 
OSOBSAS 
Especie 
120 
ICO 
120 
120 
Cantidad 
11 
12 
12 
24 
Taaaetón 
fmt&t 
RAMAJB 
Especie 
Roble. 
Haya.. 
> 
Haya., 
Reble 
Idem . 
> 
Haya., 
Roble. 
Reble 
Idem.. 
> 
Reble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
¡Idem. • 
Idtm.. 
Ildem.. 
Idem. 
Roble 
Idem.. 
Idem., 
Roble 
Idem., 
Idem., 
Reble 
Idem , 
Idem. 
Idem. 
Haya.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Reble 
Idem. 
Haya. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Cantidad 
RiUrtvt 
60 
40 
> 
12 
> 
40 
60 
32 
40 
80 
40 
> 
12 
100 
60 
80 
2(0 
60 
40 
20 
20 
ICO 
60 
40 
200 
20 
100 
100 
40 
12 
180 
20 
60 
60 
32 
ICO 
32 
100 
152 
52 
ICO 
100 
80 
80 
Tasación 
45 
30 
> 
9 
30 
45 
> 
24 
> 
30 
60 
30 
> 
9 
75 
45 
60 
150 
45 
30 
15 
15 
15 
45 
75 
45 
> 
30 
150 
15 
75 
75 
15 
30 
9 
135 
15 
45 
45 
24 
75 
24 
75 
114 
24 
75 
75 
60 
60 
P * H T O S 
ESPECIE T NUMERO DE CA.BEZ 
iuabaUar 
Lanar Cabrio Vacuno! o asnal Caí 
176 
52 
30 
104 
300 
160 
70 
120 
ICO 
50 
60 
150 
60 
> 
20 
40 
220 
160 
50 
190 
60 
830 
60 
350 
ICO 
60 
700 
100 
60 
80 
80 
60 
60 
100 
60 
ICO 
100 
ICO 
ICO 
160 
2C0 
2C0 
200 
240 
160 
200 
520 
140 
200 
2C0 
100 
40 
ICO 
2C0 
ICO 
ICO 
600 
800 
140 
200 
350 
60 
2C0 
100 
ICO 
100 
250 
50 
100 
14 
50 
100 
30 
20 
40 
40 
12 
12 
20 
40 
ICO 
30 
60 
20 
100 
50 
50 
ICO 
50 
130 
70 
100 
80 
30 
50 
60 
6 
20 
60 
40 
100 
80 
60 
60 
80 
30 
> 
70 
70 
70 
60 
54 
30 
» 
52 
120 
10 
42 
60 
50 
22 
50 
50 
40 
16 
41 
20 
25 
30 
10 
12 
5 
40 
14 
60 
34 
120 
> 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
30 
20 
30 
25 
25 
40 
20 
20 
40 
26 
30 
20 
4 
15 
50 
50 
SO 
70 
30 
15 
25 
60 
20 
> 
25 
23 
22 
10 
20 
2 
> 
8 
2 
> 
5 
10 
15 
3 
10 
13 
12 
4 
6 
2 
6 
15 
10 
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V KftAS 
OSOBSAB 
¡i» '< 
I 
lí'-' '>' 
1) ' 
1 1 
'¿i í 
Stttrm 
12 
12 
24 
Tuaciún 
Pat tu 
BAJIA JB 
Bspeeis 
Roble 
Haya. 
Haya. 
'Reble 
Idem 
• 
Haya. 
» 
ftoble 
Reble 
Idem. 
» 
Reble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idtm.. 
ídem.. 
Idem. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem 
Idem.. 
Idem. 
Haya.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Haya.. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Otntidad 
SlUrttl 
60 
40 
> 
12 
> 
40 
60 
32 
40 
80 
40 
» 
12 
100 
60 
80 
2C0 
60 
40 
20 
20 
20 
60 
ICO 
60 
40 
200 
20 
100 
100 
20 
40 
12 
180 
20 
60 
60 
32 
100 
32 
100 
152 
32 
100 
100 
80 
80 
Tftoftción 
í m t u 
\ 
45 
30 
» 
9 
> 
30 
45 
> 
24 
>' 
30 
60 
30 
> 
9 
75 
45 
60 
150 
45 
30 
15 
15 
15 
45 
75 
45 
> 
30 
150 
15 
75 
75 
15 
30 
9 
135 
15 
45 
45 
24 
75 
24 
75 
114 
24 
75 
75 
60 
60 
PASTO í. 
BHreUIBT NÜMEBO DE CA.BEZAJB 
lc!ai»U«i 
lAnkj Cabrio VicuEO; o tena) Cs: 
176 
52 
30 
104 
300 
160 
70 
120 
ICO 
50 
60 
150 
60 
> 
20 
40 
220 
160 
50 
190 
60 
230 
60 
350 
ICO 
60 
700 
100 
60 
80 
80 
60 
60 
100 
60 
ICO 
ICO 
ICO 
100 
160 
200 
200 
200 
240 
160 
200 
320 
140 
200 
2C0 
100 
40 
too 
2C0 
100 
ICO 
600 
140 
200 
350 
60 
SCO 
100 
ICO 
100 
250 
50 
100 
14 
50 
100 
30 
20 
40 
40 
12 
12 
20 
40 
ICO 
30 
60 
20 
100 
50 
50 
ICO 
50 
130 
70 
ICO 
80 
30 
50 
60 
6 
20 
60 
40 
100 
80 
60 
60 
80 
30 
> 
70 
70 
70 
60 
54 
30 
> 
52 
120 
10 
42 
60 
50 
22 
50 
50 
40 
16 
41 
20 
25 
30 
10 
12 
5 
40 
14 
60 
34 
120 
> 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
30 
20 
30 
25 
25 
40 
20 
20 
40 
26 
30 
20 
4 
15 
50 
50 
20 
70 
30 
15 
25 
60 
20 
^ 
25 
23 
22 
10 
20 
2 
> 
8 
2 
> 
5 
10 
15 
3 
10 
13 
12 
4 
6 
2 
6 
15 
10 
correspondiente al día 12 de enero de 1916. 
11 
B A M O M 
T a s a c i ó n 
de lof) 
Bepecie Cantidad Taaaeicn 
Btttrto» Vtulu 
B n < 
462 
178 
JO 
536 
1.411 
325 
853 
3S0 
345 
15T 
290 
639 
ÍHl 
201 
202 
126 
355 
280 
90 
238 
80 
390 
146 
626 
236 
60 
1.475 
175 
150 
220 
220 
90 
90 
190 
2C0 
430 
255 
290 
190 
548 
435 
445 
550 
465 
645 
455 
656 
5C0 
379 
445 
330 
71 
210 
550 
4C0 
430 
1X80 
470 
350 
500 
500 
215 
475 
367 
zar, 
290 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Reble. 
> 
Reble. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
I¿im... 
Reble.. 
Idem. • 
Idem... 
Mein.. 
Idem... 
Idem., 
den .., 
Idem... 
¡dem .. 
Idem... 
Mem... 
Uíem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
a 
Roble.. 
Idem... 
> 
Reble.. 
Idc m... 
Idem... 
> 
Reble.. 
Idem... 
Idem... 
Roble 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.-
¡Idem. • 
¡Idem.-
40 
ICO 
100 
40 
20 
> 
12 
80 
ICO 
20 
12 
20 
20 
20 
12 
20 
20 
120 
20 
40 
ICO 
60 
60 
40 
60 
20 
20 
40 
2CÓ 
40 
60 
2C0 
100 
20 
eo 
ico 
60 
40 
40 
12 
60 
100 
60 
100 
20 
20 
80 
80 
160 
40 
20 
50 
75 
75 
30 
15 
60 
75 
a 
15 
9 
15 
15 
a 
15 
9 
15 
15 
90 
15 
30 
75 
45 
45 
30 
45 
15 
15 
30 
150 
30 
> -
45 
150 
75 
' a 
15 
45 
75 
45 
30 
30 
15 
9 
45 
75 
45 
75 
15 
15 
60 
60 
120 
30 
15 
Castidad 
Jttírrtot 
50 
ICO 
a 
70 
400 
ICO 
100 
100 
50 
60 
80 
ICO 
60 
20 
40 
20 
80 
ICO 
20 
100 
20 
40 
200 
100 
40 
40 
160 
60 
40 
60 
40 
60 
60 
10 
40 
20 
40 
40 
100 
60 
200 
100 
40 
40 
40 
20 
100 
20 
80 
120 
200 
80 
200 
200 
120 
150 
100 
40 
40 
100 
40 
100 
ICO 
Ta&actón 
í'fsgtas 
Ola» 
15 
30 
> 
21 
120 
30 
30 
30 
15 
18 
24 
30 
18 
e 
12 
6 
24 
30 
6 
30 
6 
12 
60 
30 
12 
12 
48 
18 
12 
18 
12 
18 
18 
5 
12 
6 
12 
12 
30 
18 
60 
30 
12 
12 
12 
6 
30 
6 
24 
36 
60 
24 
60 
60 
36 
45 
30 
12 
12 
30 
12 
30 
30 
f u 
Menor 
Idem.. 
Idem.. 
Menor 
a 
Menor 
OTROS A P R O V E C H / t M I E N m 
Claac : Cantidad Taaaeidr] 
I i — I 
40 
40 
40 
Pledi 
Pledi 
Piedra. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Piedra. 
Idem.. 
Piedra. 
Piedra. 
a Wdem.. 
; Idem.. 
[Idem.. 
100 
500 
50 
30 
50 
500 
50 
100 
400 
ICO 
100 
25 
50 
25. 
30 
100 
50 
30 
25 
50 
25 
25 
25 
RKSUMEI* 
do IKS 
tasacionee 
OBSERVACIONES 
555 
208 
30 
387 
I.6C6 
430 
358 
465 
360 
2o8 
514 
759 
429 
207 
253 
141 
422 
325 
90 
313 
119 
405 
176 
941 
302 
162 
1.760 
295 
862 
277 
323 
138 
117 
238 
257 
773 
348 
295 
277 
894 
577 
497 
595 
655 
855 
SCO 
1.018 
512 
450 
616 
470 
86 
524 
74G 
529 
494 
1.140 
7C5 
425 
655 
Las maderas per subasto. 
Las Idem Idem. 
Las Idem Idem. 
La piedra veclral. 
Las maderas por subasta. 
La csza subasteda en 1914 a 1915. por 5 años 
La Idem subastada en Idem por ídem. 
La Idem subastada en Idem por ídem. 
La piedra subastada en 1909a 1910, por! Oaños 
La Idem subastada en Idem, per litm. 
La Idem subastada en Idem por ídem, y IES 
maderas por subasta. 
La Idem Idem en 1915 a 1914, por 5 años. 
Ln piedra subastada en 19CS a lO'.O, fer 
I 10 años. 
La Idem 50 metros por subasta, ai siúc Ptv-.a 
de. la Mesa, y por 5 años. 
La caza subastada en 1914 a 1915, por 5 años 
La Idem ídem Idem, por Idem. 
La piedra subastada por 5 años, y sitio K:r-
no de la Cal. 
• La piedra subastada enlSQS a 1910, per 
10 años. 
Hdemcn 1911 a 1912, porSaños. 
1.039 ¡Idem en 1915 a 19Í4, por 5 añas, y las raede-
| ras por subasta. 
[Lo piedra por subasta, por 5 años, al s i i i í 
\ Los Llanos. 
251 
87 
640 
559 
485 
355 
V 
12 
Kúmero 
del 
monte 
e! Catá-
logo 
701 
702 
703 
704 
7C5 
7C6 
707 
7C8 
7C9 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
723 
729 
730 
731 
732 
755 
734 
735 
736 
737 
738 
759 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
767 
758 
759 
760 
761 
762 
765 
764 
765 
766. 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
775 
774 
TérminOB 
manieipalee 
La Robla. 
Pueblos i que perteaeeen 
loa montee £speeie 
Rediezmo., 
Santa Colomba 
\ Curuefto... 
VaIdelugueros....\ 
Alcedo 
piltros de Alba 
ILa Robla 
,'Sorribcs 
.Csrdar.edo 
jldem 
fL'anos de Alba 
'Brugos 
Tonin 
Fcnlún 
Ctmploiigo 
San Marlln 
VMsngos 
Villamanin 
Velilla 
Rediezmo 
Peladura 
Arbas y Vegalamosa. . . . 
Peladura -
Barrio de la Tercia, 
Casares 
Golpe jar 
Milla ó 
Vlüsnueva 
Rediezmo 
Vcntosilla 
Pendllla 
Busdorgo , 
Cubillas 
Mlllaró 
(Barrio*... Ssnta Colomba La Mata 
de Pardeslvll 
..'Barrios 
/Gallegos 
fAmbasaguas 
Santa Coloinba........ 
Lugueros 
Ctiulleda 
Rcdllluera 
Llamazares.... , 
VlllaVtrde 
Arintero 
(Cerulleda y Redlpuertas 
Volumen 
ealenlado 
JÍM.eti. 
Roble. 
Roble 
Idem.. 
Valdeplélago. 
Valdeteja.. 
La Vecllta. 
IVegacervera. 
Vlllaverde 
Redlpuertas 
Idem y Cerulleda , 
Idem e Idem , 
Tolibia de Abajo 
'.Tollbla de Arriba , 
Valdorria.. . . . . . . . . . . . 
Ccrrcclllas 
Otero . . , 
Aviados y La Vatcueva.. 
Nocedo . . . 
(Montuerto 
Mata de la Bérbula..... 
Valdeplélago. 
Montuerto 
Ranedo 
Corréenlas • 
Valdorria 
La Brafia 
Idem 
Valdeteja 
Jldem 
fTt-libia de Abajo 
Walverde 
ILa Cándana Campohermoso Otero, Renedo, La Ved Ha, La Cindana, Sope i Ha Vcgaquetnada, Can 
, danedo y Llumera 
l U Vecllla 
ILa Cándana 
ICampohermoso 
ISopeña 
'Idem 
IVWsr 
Roble 
15 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
» 
Roble. 
10 
35 
10 
10 
> 
10 
Tm-
PuttAl 
150 
100 
350 
100 
100 
100 
L E I * A S 
aaoBSAS RAMAJE 
Onttdad 
Eepeeie — 
{ Sttmnt 
Tuaeiiín' 
PtUM 
í&pdeie I — 
Cantidad ¡ 
BtUmt 
I 
14 
12 
30 
12 
12 
» 
12 
Reble. 
Idem.. 
| » 
Roble. 
Encina 
Roble 
Haya. 
Reble 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Roble. 
60 
120 
200 
100 
40 
40 
4C0 
100 
200 
16 
12 
100 
48 
60 
60 
40 
• 
20 
40 
• 
40 
40 
> 
40 
40 
40 
60 
20 
100 
20 
100 
176 
100 
100 
100 
100 
80 
TiRaeidn 
Vuitu 
45 
90 
150 
75 
30 
30 
300 
75 
150 
12 
9 
75 
36 
45 
45 
30 
- > 
15 
> 
30 
1 
30 
30 
» 
30 
30 
30 
45 
15 
> 
75 
15 
75 
132 
75 
75 
75 
75 
60 
tSPEClK i KÚMKUO DB OABBZAB 
" " ' i Kaí4CÍ<Ja 
<iel 
Lauar < Cabrío 
170 
1(J0 
450 
200 
175 
ICO 
300 
250 
460 
1U0 
150 
440 
6C0 
240 
60 
7o0 
400 
400 
2bÜ 
I.CCO 
iOü 
200 
310 
80 
550 
7U0 
100 
100 
300 
360 
570 
SÜO 
100 
420 
160 
100 
220 
280 
liO 
100 
160 
50 
180 
50 
50 
220 
260 
200 
100 
2C0 
kOO 
200 
120 
160 
120 
120 
100 
80 
60 
100 
ICO 
120 
140 
40 
6C0 
150 
120 
260 
140 
120 
160 
40 
36 
170 
160 
lüO 
40 
160 
60 
i 
10' 
30 
40 
50 
12 
50 
12 
1 
12 
40 
26 
> 
10 
200 
80 
100 
100 
20 
36 
ICO 
10 
24 
12 
12 
6 
20 
10 
24 
6 
50 
30 
50 
60 
60 
40 
44 
30 
30 
30 
> 
10 
10 
20 
20 
20 
80 
20 
500 
10 
90 
160 
80 
80 
30 
: Caballar 
12 
> 
60 
> 
25 
20 
40 
40 
60 
60 
80 
» 
40 
40 
12 
20 
40 
40 
32 
!30 
45 
> 
40 
> 
25 
30 
30 
36 
> 
10 
30 
40 
40 
70 
10 
30 
30 
16 
30 
35 
16 
25 
25 
10 
25 
10 
3 
30 
25 
20 
20 
50 
50 
16 
10 
12 
5 
> 
8 
20 
» 
15 
10 
20 
20 
> 
4 
15 
3 
100 
> 
15 
40 
20 
20 
20 
10 
17 
6 
» 
8 
8 
3 
8 
10 
> 
10 
8 
60 
6 
2 
10 
3 
2 
> 
2 
3 
10 
3 
> 
10 
4 
12 
12 
liTcdoél. 
Idem— 
¡;ldem...-
Idem.... 
: Idem..'. • 
ídem.... 
! Idem 
íidem— 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem. . . . 
Idem.... 
Idem... • 
Idsm.... 
Ilem.. •. 
Mita 
¡I » 
¡Todo él. 
i Idem... 
¡Idem.... 
¡Idem. • •. 
¡1 > 
¡Todo él. 
jldem 
[jldem . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Todo él. 
:[dem.... 
Idem.... 
Idem... 
Idem... 
Idem. •. 
Idem... 
Idem.... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Todo él. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Üldetn... 
¡Idem... 
Idem,-. 
Idam... 
Idem... 
Id«m.... 
Idem... 
Idem... 
Todo él. 
Idem.;. 
Todo él. 
Idem.... 
Idem... 
ídem.... 
¡Idem.... 
Idem.... 
Ildem.... 
Idem.... 
Idem.. 
Ildem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
de 
los pastou 
Í M U I 
11 A 3 1 0 El | B M O Z A S 
318 
19J 
1.115 
700 
525 
280 
860 
560 
730 
4¡6 
565 
410 
881 
549 
147 
929 
620 
412 
1.8C0 
298 
449 
300 
211 
691 
832 
244 
140 
920 
720 
780 
910 
190 
630 
530 
195 
430 
459 
210 
215 
516 
99 
330 
99 
87 
450 
387 
405 
255 
561 
470 
414 
260 
318 
215 
227 
255 
183 
125 
245 
245 
186 
400 
102 
2 283 
175 
405 
820 
420 
400 
315 
Kapecle 
Rc.b'.e.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Roble. 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Idem... 
Idem.. 
> 
Roble. 
> 
Roble. 
Idem.. 
» 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
kobte. 
Idem. • 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
jldem.. 
Cantidad 
20 
100 
100 
100 
40 
40 
100 
12 
20 
100 
100 
20 
12 
60 
% 
80 
» 
12 
12 
> 
40 
48 
20 
40 
60 
40 
40 
20 
> 
20 
40 
> 
80 
12 
> 
60 
20 
200 
40 
40 
100 
60 
40 
40 
15 
75 
75 
75 
30 
30 
75 
9 
15 
75 
75 
15 
9 
45 
> 
60 
» 
9 
9 
» 
30 
36 
15 
30 
45 
30 
30 
15 
> 
15 
30 
60 
9 
i 
45 
15 
150 
30 
30 
75 
45 
30 
30 
Castidad 
40 
100 
200 
60 
40 
100 
200 
2C0 
ICO 
200 
100 
200 
200 
40 
200 
140 
140 
200 
100 
200 
100 
250 
200 
10 
» 
40 
300 
1U) 
200 
160 
50 
100 
. 50 
80 
60 
200 
100 
100 
100 
140 
60 
200 
1U0 
40 
100 
100 
100 
120 
180 
120 
100 
60 
40 
100 
60 
40 
40 
100 
100 
40 
400 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
Taeácidn 
PlHUt 
12 
30 
60 
18 
12 
30 
60 
60 
30 
60 
30 
60 
60 
12 
60 
42 
» 
42 
60 
30 
» 
60 
> 
30 
75 
12 
90 
30 
no 
48 
15 
30 
15 
24 
18 
60 
30 
30 
30 
42 
18 
60 
30 
12 
30 
30 
30 
36 
54 
36 
> 
30 
18 
> 
12 
30 
18 
12 
12 
30 
30 
12 
120 
18 
30 
30 
30 
30 
30 
C A M A 
Menor 
Taua-
100 
i 
C A M A OTBBJ APKmCHAMIENTOS 
Tft£aoi6D 
Los putoijjj Bspael* 
aasoiíBN 
da las OBSERVACIONES Cantidad Uftnttdftd 
Btttriot Vutlat 
Outidtd Twción 
tmuu euttti 
Rcb:e 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Las maderas por subasta. 
La piedrasubastadaen 1914 a 1915,par5aflot Piedra.. 
Excluido del Catálogo. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Las maderas por subasta. 
Las Idem Idem. 
Roble 
Mármol El mármol subastado en 1912 a 1915, por 5 
aflos. 
La caza subastada en 1913 a 1914, por5 aflos 
Los aprovechamientos en el puerto 
Las maderas por subasta 
2.0 31 
705 
640 
1.100 
570 
635 Las Idem Idem 
Las Idem Idem. 
NAmsro 
del 
monte 
en 
•1 Cati-1 
logo 
847 
848 
849 
« n n i n o i 
iDunioipslfts 
VfgacefVer». 
Vegaqueirada. 
Arganza.. 
Balboa. 
Barias. 
ÍBerlanga,. 
Candín.. 
Coralito. 
Fabero... 
ESPBUIB T NCMEBO DE CABEZAS PnebioB a que peneaeeeB 
los montas volumen ealeulftdo 
Ta-
sación ! Caballar 
Vaeono o asnal 
Cantidad 
Eareeia: — 
BiUrtct 
Cantidad 
BiUrai 
Tasación Especia Cabrio Bapeeia 
Mtu.cit.' Piuiiu PatUu 
Reble 
Idem. 
Vegacervera 
Coladllla 
.Villar 
/Valle 
Valpcrqvero 
MetadelaRIVa 
Lugán 
NLIsmera 
<Lug<n 
iCardaredo 
Idctn 
\VegE quemada 
Rct>le. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
J U D I C I A L D E \ 
Encina San Vicente 
Espenillo 
)Catifdo 
San Miguel 
Perajls 
Coílafioso 
Ftenle de Oliva 
Ruy de Ferro» 
CrstsKelras 
IVlllimarln 
Balboa 
Villalfelde y Quíntela 
VIDsnueva 
Chinde Villar 
(Canteielra y sus barrios.. 
Villarlnos 
Villalfelde y Quíntela. 
Valverde y Ruy de Lomas 
Idem e Idem 
Viilarlñcs 
Vf gas do Seo 
Quíntela 
LEÍ Barrosas 
But mayor 
Corporales 
Reble. 
Reble 
Robe. 
Bucmayor 
Quíntela. 
Encina 
Roble 
Rete 
Reble 
Idim 
Idem 
Idem. 
Idtm. 
I¿«m.. 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Item. 
Idem. 
Idtm. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Re b e 
Encina 
Alveredo y Las Cruces 
Campo de Liebre 
Barias 
Villar. 
(Busmayor 
'Las Barrosas. 
Campo de Liebre. 
Vegas do Seo.;.. 
Céneles y Servlz 
Moldes yHermide 
Aivaredo y Las Cruces 
Mostelros 
Quíntela: 
Idem— • 
Moldes y Hermlde 
Las B&trcsBS..... 
Sarl'edro, Santa Lecca 
día y Matmosa 
Lat gre y San Miguel 
Pereda 
Idem. 
Tejedo 
Jldem 
ISuertes 
Willatbdn • 
Bafouta 
Vü'esitmll, 
Soibeha 
Lumeras 
EspInareJa. 
Ctrdfn. 
Suérbol 
Balotta. 
Cvdíftesnas. 
' Vlariz 
Ulloy Otero 
.IFabeio, Lillo y Otero 
Fabero 
(Lillo y Otero 
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C A Z A OTRO: APROVECHAMIEKTOS 
ESPBUIB T NtlUEBO DB 0ABIÍZA8 
de lott 
poetoe 
RESUME! 
r»a»- ;• | I il d c l M 
eión ;j Cla89 . Cantidad TaMCita ; tauaciciíer 
estación 
del 
año 
¡Caballar 
Yaoono o aanal 
Cantidad 
Eiy-eeie — 
Btltntt 
Taaaeió Cantidad Tasación Bapeeie Cantidad Tuacidn Tasación 
Ptsetat 
Octidad 
Lanar Cabrio Cerda 
Ptutu rutuu vtseíai Hilrreot Patttt Btttnc» PWÍM 
Roble 
Idem-. 
Todo él.. 
Idem.... 
Idfm 
Idem... 
Idfm. 
Idem.. 
Idem.... 
Idem. 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Rcb'e 
Idem... 
Roble.. 
Ildem 
Idem... 
Idem... 
Idem 
Idem... 
Idem. 
Idem... 
Idem 
Roble 
Idem.. 
Idem. • 
Idem. 
Idem 
Idem.. 
PARTIDO JUDICIAL D E L 
Encina 
Idem.. 
Roble 
Roble... Todo él 
Idem. 
Idem. 
dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem 
dem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idim. 
Idem 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Reble.. 
Reble. 
Roble. 
Reble... 
Idem Encina 
Roble 
Roble 
Reble 
eso 
330 
80 
170 
57 
3S0 
410 
5!5 
230 
230 ¡Roble 
SEO 
Reble 
Idim. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ic'im 
Idem 
jldcm. 
Idem 
Idem 
Ice ni 
Idem 
Idt m. • 
Idem 
Idem 
Idem. 
360 
319 
385 Roble 
310 
270 ¡ 
1E0 l Roble 
179 
295 Roble 
Rcb'e 
Er.cini 
Todo él 
Idem 
140 Roble 
65 
OBSERVACIONES 
Las maderas por subasta. 
Las ídem ídem. 
Las Ídem ídem. 
Las Idem ¡dem. 
orrespondfcnte al día 12 de enero de 1916. 
14 
Número 
rujate 
ja 
el Oatá-
ligo 
TérminoB 
municipales 
FueMoe it que pertenecen 
los montea 
iBárcena... 
„ . IFabero.... 
Faber0 Bárcena . . 
fFontoria... 
¡Luslo — . 
IViliarruMn. 
Oencla Mem 
JOencla.... 
Paradaseca. 
Peranzanes. 
Sancedo. • 
[Amado 
(Paradaseca.... 
' Villar de Acero, 
, Tejelra 
[Veguelllna 
lAIra daPedrayCampo de) 
I Agua 
Ildem e Idem 
iPorcaíizas 
Cela 
Paradlfla 
¡Porcarlzas 
iPobladura 
(Pdradiña 
Villar de Acero... 
Vcgüellina 
'Paradaseca 
¡Chano 
[Carlseda 
IPoranzanes 
jGuimára 
'Faro 
¡Chano 
[Trascüsfro 
¡Fresnedelo 
Peranzanes 
Cueto 
¡Cabañas-Raras... 
(Burbla 
1 Moreda ••. 
(Valle de Flnoüedo 
San Martin 
Valle de Finolledo ¡La Bustarga., 
iPenoselo. 
Sobrado 
/Vallede Finolledo... 
Idem. 
lSan Pudro 
[Pórtela de Agular 
Agtilar 
Pórtela de Agular.. • 
'Cancela 
Pórtela de Agular — 
(Sobrado 
Requejo 
Friera 
¡Pradela 
iPerejj 
.Soteio. 
[San Fiz do Seo 
(Moral. •'. -
'San Fiz do Seo 
jTrnbadelo 
(Idem 
Pradela 
iTrabadelo 
ildem 
Peroje 
¡Sésamo.. 
Ildem 
Vega de Espina-'VHIar da Otero 
I reda lEspinort'da 
'Vtgi de Esplnareda. 
lOcero . . . 
Undoso 
Trabadelo. 
M A D E M A S 
Especio 
Volumen 
ealeulsdo 
Utu.eit. 
Ts-
Bseidn 
PtttUu 
GRUESAS 
Osntidad Tssi 
Especio! — 
I „ 
Rob! 
Roble 
Moftin. 
CaMi o y Laballos . . . 
Ranslüíh' y La Braña. 
Faba y Laguna 
Vega de Valcarce.{Ransiri¡tí y La Braña. 
|S.in Juüfln.. 
Sotogayoso 
Vlllasi.ide. 
Herrerías y Hospital.. 
.Vegi de Valcarce 
Vlllafranca IVa'tuille de Arriba... 
10 
65 
100 
630 
ición 
12 
76 
Hspocie 
Roble. 
Ildem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
> 
Roble. 
» 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem, 
jldem.. 
Idem.. 
|Idem. 
ld«m.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
| > 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Encina 
Roble 
Encina 
Roble 
Idem.. 
Encina 
Idem 
Roble 
Roble 
¡Idem. 
» 
Roble. 
Idem. -
Idem.. 
Idem., 
Idem.'. 
Idem.. 
R.b'e 
ld¿m 
Idem. 
'Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ildem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Roble 
Idem. 
Idem. 
> 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
ídem •. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Cantidad ¡ Tasación 
Bttertol | Y iu tu 
40 
9¿ 
120 
ICO 
60 
> 
48 
ICO 
52 
120 
80 
40 
100 
108 
40 
100 
108 
200 
28 
68 
100 
100 
20 
80 
40 
100 
160 
200 
40 
20 
1L0 
40 
40 
100 
100 
20 
8 
8 
>-
8 
12 
40 
20 
20 
60 
> 
40 
20 
40 
20 
20 
12 
20 
40 
60 
100 
ICO 
20 
20 
40 
40 
40 
20 
60 
60 
20 
80 
80 
F A H T Q S 
ESPECIE T NÚMKSO DE CABE'/AS 5 
li Lftnmr ! Cabrío . Vaetmo; o canal 
' ¡ I I ' 
60 
100 
40 
ICO 
50 
100 
200 
100 
80 
60 
120 
50 
60 
40 
50 
80 
150 
50 
150 
160 
100 
40 
90 
160 
32 
140 
100 
80 
140 
140 
81 
140 
100 
100 
40 
220 
40 
100 
100 
100 
40 
> 
60 
50 
70 
25 
10 
10 
20 
ICO 
30 
50 
40 
50 
20 
60 
70 
35 
40 
10 
50 
80 
120 
100 
200 
150 
200 
80 
100 
100 
40 
80 
80 
80 
100 
100 
80 
100 
140 
8 
> 
12 
60 
30 
100 
100 
30 
10 
34 
46 
24 
16 
20 
30 
30 
20 
10 
30 
20 
24 
32 
30 
50 
30 
30 
96 
22 
30 
162 
90 
70 
10 
70 
100 
40 
30 
30 
10 
> 
14 
10 
24 
8 
10 
20 
40 
10 
50 
10 
10 
40 
6 
30 
60 
10 
50 
50 
10 
24 
10 
> 
50 
2 
50 
10 
20 
10 
45 
10 
20 
15 
15 
10 
30 
15 
25 
30 
40 
10 
50 
16 
30 
16 
25 
20 
40 
20 
25 
48 
> 
30 
30 
15 
5 
20 
20 
15 
25 
25 
5 
20 
7 
10 
8 
10 
10 
10 
5 
10 
10 
12 
18 
20 
> 
15 
30 
10 
10 
20 
5 
20 
20 
20 
20 
30 
10 
25 
40 
lid 
año 
Todo él. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. •. 
Idsm... 
Idem. •. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.... 
Idem 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem... • 
Idem 
Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Idem. • . . 
Idem. - . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem. •.. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.. •. 
Idem.... 
Idem.. •. 
Idem.... 
Idem.... 
Todo él.. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.. • • 
Idem... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem... 
Idam.... 
Iden.... | 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem... • 
Idem.... 
Idem.... 
Idem....! 
Idem... ! 
Idem... | 
Idem '< 
Idem.... i 
Idem....: 
Idem 
Idem 
Idem....[ 
Idem i 
Idem....] 
Idem....) 
Idem....] 
Idem.. 
Idem.. 
Tuscián 
de 
loe pmstoc 
PtMÍU 
112 
ICO 
70 
290 
125 
550 
8 
650 
215 
185 
185 
415 
90 
200 
140 
160 
205 
345 
160 
875 
345 
260 
130 
350 
144 
355 
221 
315 
255 
480 
275 
315 
681 
26a 
445 
535 
85 
475 
370 
260 
275 
275 
85 
75 
130 
45 
35 
60 
120 
180 
58 
115 
72 
90 
60 
120 
115 
73 
80 
10 
50 
128 
192 
3u5 
2CO 
216 
520 
145 
165 
280 
75 
235 
3Í0 
185 
305 
545 
145 
260 
300 
B M O K A S C A Z A 
Caotidsd: Tseación Cantidad Tasaeídn 
Si l tmt BtUrcM 
Eapeele 
Roble. 
iRoble. 
Roble. 
Roble. 
Idem... 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
> 
Roble. 
> 
> 
> 
Roble. 
> 
Roble-
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
> 
Roble. 
Mita.. 
Roble... 
Reble... 
Idem.... 
> 
Roble... 
Idem.... 
Idem.... 
Roble... 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
40 
40 
40 
60 
60 
20 
40 
> 
> 
» 
40 
> 
40 
20 
48 
2U 
40 
48 
100 
40 
> 
40 
40 
20 
> 
12 
40 
> 
12 
20 
ÜO 
> 
12 
60 
40 
40 
60 
30 
30 
30 
45 
45 
15 
30 
30 
> 
> 
30 
» 
30 
15 
36 
15 
30 
36 
75 
30 
40 
30 
15 
> 
9 
30 
. > 
9 
15 
15 
45 
30 
30 
45 
50 
20 
200 
100 
20 
40 
60 
20 
60 
40 
30 
40 
50 
40 
60 
40 
20 
10 
70 
90 
100 
80 
100 
40 
80 
60 
100 
80 
ICO 
100 
100 
30 
100 
200 
2CO 
ICO 
ICO 
30 
20 
30 
40 
30 
60 
100 
60 
50 
40 
ICO 
30 
50 
50 
40 
30 
20 
50 
50 
50 
ICO 
2C0 
240 
20 
80 
60 
100 
80 
100 
ICO 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
15 
60 
30 
6 
12 
18 
6 
18 
12 
9 
12 
15 
12 
18 
12 
6 
3 
21 
27 
30 
24 
30 
12 
24 
18 
30 
24 
» 
30 
30 
30 
9 
30 
60 
60 
30 
30 
9 
9 
12 
9 
» 
18 
30 
18 
15 
12 
30 
9 
15 
15 
12 
9 
6 
15 
15 
15 
30 
60 
72 
6 
24 
18 
30 
24 
30 
30 
30 
30 
30 
18 
30 
30 
i 
TROS AFIWECHAMIENTOS 
RESUMEN 
dalu 
taameionaa Cutui id: TaMeMs Cantidad 
PaMAu Pmtta 
Roble 
Roble 
> 
Roble. Las maderas por subasta 
Idem. 
Roble 
Idem Las maderas por subasta. 
Roble 
Idem.. 
Roble 
Reble 
Idem 
Roble 
Idem 
Idem 
En Reguera! y Pico del Rey, 
Imprenta de la DlpntacWn provincial 
